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SE H I I I ios mmmm 
I I 
Los Dispensaitíos, los Sanatorios y las 
Cajas de seguros son los tres fundamentos 
esencialies de la luol ia contra l a tisis. 
Por ser el Dispensario lo ú n i c o que en 
Santander tenemos organizado, y por ser, 
lademás, el .pilmeoi es labón de l a cadena, 
empiezo por é!. 
Son los Dispensarios instituciones donde 
se proporciona a los e n í e r m p s asistencia 
méadco farmacéint ica y a d e m á s se les so-
corre con alinneiitos y aiguiiiag veces con 
ropas y pluses iparia el pagc^ de vivienda. 
• En el nuestfo se admite provisionalmen-
te a todo el que se presenta en las consul-
tas, y si después de uno o varios exáimenes 
se adquiere el convencimiento de que es 
tuberculoso, se le admite con c a r á c t e r de-
ñni ' t ivo, y en otro caso se le reobaza. Todo 
admitido recibe un impreso con las reglas 
genenaíies de hig:ene que debe obseitvar, y 
se le faci l i tan los medicamentos (jue nece-
sita, si es pobre oficial, por cuenta del 
Ayuntamiento, y si no lo es, con cargo al 
Dspensario. A d e m á s , se sirve de comer y 
de cenar a 20 enfermos, procurando ele-
girlos de entue los m á s pobres, a l mismo 
tiempo que llenjan determinadas condicio-
nes méd icas . De' Jos que no comen al l í , 
unos reciben u n l i t ro diar io de leche y 
otros no perciben socorro. 
E l objeto de los Düspensar ios es doble: 
•hacer ciampafia preventiva,, de higiene, y 
•campaña curativa. Para lo primero se vale 
del consejo y de la d ivu lgac ión de los me-
dios profi láct icos entre los enfermos; pa-
r a lo segundo, despista los casos incipien-
tes y ap' ica cuantos medios cuenta la te-
r a p é u t i c a moderna para el t ratamiento de 
Ja tuberculosis. 
Los resultados p r á c t i c o s son notables. 
L lama primeramente la a t e n c i ó n Jo pron-
to y bien que se educa nuestra cías . ; popu-
lar, que acude sin reparo a l Dispensario, 
unas veces sin .padecer lo que creen, y 
otras con lesiones incipientes o avanzadas; 
pero siempre sin l a v e r g ü e n z a e s t ú p i d a 
que se observla en algunas personas perte-
necientes a clases de m á s cu l tu ra y que, 
sin embargo, estiman la tuberculosis como 
un p a d r ó n de ignomin ia o cosa, que se lo 
parece. 
Cuando los enfermos llegan en condicio-
nes, se c nsiguen alivios y curaciones que 
¡os permiten reanudar sus trabajos, y esto 
me lleva de la mano para protestar del pe-
simismo que comparten con el vulgo algu-
nos méd icos para quienes tuberculosis y 
í h u e r t e a plazo breve son s inón imos . N o ; 
en e-to, como en todo, hay que ser optimis-
ta, y cuando se ve que los t ís icos bien tra-
tados se curan-en proporciones que no da 
ninguna otra enfermedad c rón ica , el pesi-
mismo n i lícito es. 
Hoy pone la q u í m i c a recursos estima-
bies en nuestras manos; pero lo que hizo 
dar un paso de gigante a l a tisioterapia 
fué el descubrimiento de Koch. en 1890, 
que fué seguido del fracaso m á s estrepi-
toso que en los anales méd icos se conoce, 
pero que vuelto a estudiar modernamente 
v perfecciionada su técn ica , proporciona 
hoy éxitos que n i n g ú n otro remedio su-
pera. 
La'tubercuiMna, que ta l es el medicamen-
to que debemos a Koch, cura a muchos 
tuberculosos y no hace d a ñ o a ninguno, a 
condic ión , claro está , de que quien la em-
plee conozca su manejo a la perfección, 
puies de lo contrar io suceden las c a t á s t r o -
res que todos hemos leído. Y es que ocurre 
con e l o lo que conciertos platos delicados, 
en que es preciso elegir cuidadosamente 
la materia p r ima y los condimentos, m i -
ftioups ambas que sólo el cocinero especia-
lizado puede acomeiter con .probabilidades 
de éxito feliz. 
Con esta digmesión he ocupado m á s 0s-
pacio que el que me p ropon ía , y para ter-
mina r lo de los Dispensarios sigo refirién-
dome al nuestro y a ñ a d o que es tá subven-
ciomado por ia Junta provincial contra la 
tuberculosis con 15.000 pesetas a l año , y 
que gracias a la a d m i n i s t r a c i ó n verdade-
ramente modelo que all í se lleva, queda 
sobrante, a, pesar del encare cimiento de 
los a r t í c u l o s de consumo. 
Como he de volver a ocuparme del Dis-
pensario, cuando a l final resuma y con-
crete cómo entiendo yo que debe organi-
zarse a q u í lia lucha contra la tuberculosis, 
entonces d i ré las modificaciones que en el 
Dispensario deben introducime. 
N . POLANCO. 
Director del Dispensario antitubercu-
loso. 
E» EL MUSEO DE PiliTUIIIS 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Esta tarde, poco cantes 
de comenzar el Consejo de ministros, se 
p e r s o n ó en l a Presidencia el subsecreta-
r io de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , pa ra dar cuen- ¡ 
t a ad s e ñ o r M a u r a de un robo cometido en 
el Musieo de PinturaiS. 
E l subdlirector del Museo estuvo es t á 
m a ñ a n a en el Juzgado de guardia , para, 
denunciar que se ha cometido un robo 
en l a v i t r i n a en que ee guarda el l lamado 
yerk e. «Tesoro dei Dcl im». 
E l robo ha debido de veilificarse en d i -
ferentes ocasiones. 
F u é descubierto hoy a l .pasar el subdi-
rector del Museo por delante de l a v l t r i -
ñ a y daiee cuenta de que failtaba un fa-
moso esmalte de aquella época . 
Ej (ladrón se ha Llevadlo t a m b i é n otros 
objetos de g r an valor. 
D e s p u é s de formulada l a denuncia ee 
ha hecho un arqueo, pa ra sacar la 'üs ta 
de los objetos robados. 
Ell tesoro je c o n s t i t u í a lae joyas que 
fueron de Lu i s X I V , que pasaron a Fel i -
pe V y de éste a Carlos I I I . 
Este en t r egó las joyas en el Mutseo y 
en él permanecieron hasta que Fernan-
dio V I I o rdenó que con ellas se constitu-
yera el «Tesoro del delf ín». 
Se cere que s e r á difícil poner en claro 
qu ién eea el autor del robo. 
E l jefe de l a Sección de iawest igaoión 
c r imina l , s e ñ o r F e r n á n d e z Luna , ha es-
tado en el Museo. 
En és te no se ¡permite la entrada a na-
die, y l a h a b i t a c i ó n en que se encontraba 
l a v i t r i n a que c o n t e n í a el famoso tesoro; 
ha eido c e r r a d á . 
: : SIORA : 
LHAMPAONH E L G A I T E R O 
X l r o de pichón. 
Premio Río Cubas. 
Igua l n ú m e r o de escopetas (pie en la t i -
lada del jueves se inscribieron pana la de 
ayer, la que resul tó m á s entretenida, .por-
que la tarde, aunque desapacible, no fué 
Üuiviosa, y los p á j a r o s volaron muy bien. 
Los tiradores inscriptos fueron los seño-
res don Marcelo González, J. Ruiz Ocejo, 
Vicente Cuesta, Luis Latorre, José Mar t í -
nez, Ignacio y Félix Urcola, Jaime Alós, 
Agus t ín , Femiando y Juan Pornbo, Basilio 
Gut iérrez , José Allende, Carlos Soler, 
E ü i í a r d o Bellver, Agus t ín y José Luis La-
óerna . Sus Altezas don Carlos, don Ranie-
ro, don Jenaro' y duque de Montpensier y 
José Mér i to . 
Don Vicente Cuesta, Jaime Alós, F e r n á n 
i o Pombo y Su Alteza don Ranieno fueron 
os que erraron el p r imer ip.ohón; don I g -
nacio ü r c o i a , Juan y Agus t ín Pombo, Ba-
silio Guitiérrez y Su Alteza don Jenaro, el 
segundo ; don Agus t ín Laserna, el tercero : 
don Marcelo González, J. Ruiz Ocejo, Fé -
l ix Urcoia, José Allende, Su Alteza don 
Carlos y José Mér i to , el cua r to ; I'brando 
a 50 duros los cinco que quedlaron, y de-
jando las pesetas restantes para pr imer 
premio. 
Los señores Latorne, Bellver y J. L . La-
serna, erraron el p á j a r o quinto, que ma-
taron los señores 'Mar t ínez y Soler, quie-
ma d'vidieron la cantidad ili 'slinada a p r i -
me i ' premio. . 
Este, que era de 2.000 pesetas en junto , se 
repar t ió en la forma siguiente: a don Jo-
sé Mar t í nez y Garlos Soler les correspon-
dieron a 625 pesetas, y a don Luis Latorre, 
Bellver y Lase una, a 250. . 
Las condiciones a que se t i ró este pre* 
mío fueron a un p á j a r o y la distancila por 
series: 
«Poule» del programa. 
Bajo las condiciones de costumbre, se 
t i ró é s t a a c o n t i n u a c i ó n de la anterior t i -
rada, y para el la se inscr ib ió un nuevo 
t irador. Su Alteza don Felipe, dt jando de 
tomar parte, de-ios anteriormente citados, 
don Eduardo Bellver. 
Sólo tres llegaron a l p á j a r o octavo s4n 
ceno, ios s eño re s duque de Mont"ensier, 
Basilio Gut ié r rez y Méri to , los que par-
t ieron las -472,50 pesetas importe de la 
«pouie». 
Copa de Su Alteza el duque 
de Montpensier. 
Veint. tiradores se la disputaron, j un to 
son 475 pesetas que importaban lias ma-
t r í cu l a s , g a n á n d o l a , >al pá j a ro octavo, don 
M-ir.-c'o González, habiendo depariido el 
dineio GQB los s eño re s don José Mar t í nez 
y \ . Lasérnlá, al'Comenzar la vuelta sexta. 
E l ganador fué muy aplaudido. 
Otras «poulesn* 
La primera, 'entre los s eño re s don Mar-
co o González, Lu i s L a t o r r , A. Pombo, 
Carlos Soler, Sus Altezas don Jenaro, Ra-
ReboHedo -Coronas de floras.- i m 
EL SEÑOR 
Don Leopoldo de la Gagiga y Torre 
ha fallecido ou el día de ayer, eu el pueblo de San Miguel de Aras 
a la edad de 80 a ñ o s 
después de reeibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . I . R . 
Sus hermanos políticos, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a s s ami-tados le encomien en a Dios 
Níuestro Señor en sus oraciones y asist n a la conduc-
ción de cadáver, que severificará hoy sáb d'», a la-» cinco 
de la tarde, y a los funerales que por el eterno descan-
so de su alma, se ce lebrará^ , en 'a parroquia de dicho 
pueblo, el próximo luies, día 23 a la^ diez y media; fa-
vores por los quj les quedaran reconocidos. 
San Miguel de Aras, 21 de septiembre de 1918. 
Fnneraria de Ce íe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
niero, Carlos, Felipe y dnque de Montpen-
sier, Mér i to y C u m i é , con cinco duros de 
(íht.mda y una copa regaJado por todos los 
que tomaron parte, La g a n ó , al p á j a r o sép-
i imo7e l séfior Soler, por errar flíoho paja-
ró Su Alteza don Raniero, con el que i'e-
pa r t ió el importe de las erntradaR. 
La otila ee j u g ó entre Sus Alte-za-s don 
Felipe, don Raniero, don Jejiaic, duque dej» 
?\Iontpensier, Mi t jans y Méri to, siendo ga-
nada por este ú l t imo . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á a d isputar le •?) pre-
mio l lamado Picos de Europa, repartido 
en cinco premios, v cuvo impoi-te total es 
de 10.000 pesetas. 
Pa-W ' Stas dos liradas sabemos que 
piensan inscribirse gran n ú m e r o de esco-
petas forastems, d¿ las cuales « I g u n a t"-
mó parte va en el Gran Prendo. 
T. NAZON. 
MUS CA Y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
«El n iño judio»-
Hay en es t á zarzuela, de Pablo Luna, 
un ni'imero, el de la canc ión españolln, ya 
popuiar, que realmente menece cuantos 
aplausos y elogios se le han tributado. • La 
música es alegre, inspiradla, muy españo-
a; tiene todo el brío^ toda ia pas ión , todo 
el fuego y entusiasano de « n a canción g i -
tana, una copla \andaluza; Ú le t ra es bo-
nita, éei i t ida, valiente, en a r m o n í a con las 
notas de tan bella canción. Guatas veces sei 
cante ¡ha de ser repetida, porque igusta oi r -
ía, y "Se aplaude, no para premiar a. ¡toa 
autores, sino porque entusiasma reaJ-
men/te. 
Pero... e s t á sola, peor que sola, e s t é ro-
deada de una t r ama absurda, pesada, que 
no se acaba nunca; de unas frases chaba-
canas, de unos chistes pés imos, no malos, 
rebuscados, s in ingenio alguno, y luego 
sin or ig ina l idad alguna, porque es un 
asunto copiadó de otras muchas obras, de 
«La suerte loca», «El t rust de los teno-
rios» y creo q u é de todas las zarzuelas 
habidas y por haber. 
A S a n í n n d e r llegaba la obra precedida 
de una fama g r a n d í s i m a ; ptóro. dislinga-
mos: en Madr id lo que g u s t ó fué Ja can 
ción e spaño la , y si no hubiese sido por 
este n ú m e r o , el «pateo», que estaba inicia-
do, hubie;-? sido de Jos que hacen épora— 
así nos io Jian contiado quienes presencia-
ron el estreno—. Y el públ ico de Madr id 
fué justo, a p l a u d i ó lo que era merecedor 
de el lo; a lo d e m á s lo to leró , para poder 
oi r l a popular c a n c i ó n . 
La señora Velíasco es una tiple muy bue: 
na, a s í , muy buena, de una voz parecióla, 
bien t imbrada, y cantó con seguridad y, 
valent ía ; con est-as cu'alidades, no es ne-
cesario decir que La canción e s p a ñ o l a fué 
bordada; los muchos aplausos fueron sin-; 
ceros. 
El resto de !a c o m p a ñ i a í lzo cuan*o hu-
manamente pudo; Valleio hizo el ganso 
estupendamente, que es lo que le pedían 
los autores, y lo mismo puede decirse del 
tenor cómico, s eño r Blanca. 
Y la obra muy bien montada ; un deco-
rado espléndido . Por cierto que hay unas 
>oristas que se trasladan de Alepo a Ba-
roda con tanta precnlpitación, que n i si-




Han salidia i^ara San S e b a s t i á n y Ma-
d r i d don Frajudiisco Larroea y su dlstiia-
guida esposa d o ñ a E n c a r n a c i ó n Méndez. 
Nuevo abogado-
Ayer j u r ó e)l cargo de abogado ¿He esta 
Audiencia, nuestro dis t inguido y pa r t í cu -
la.i amigo, doctor don Rafael M a r í a de 
Muñoíz. 
Del Gobierno ciuil. 
Dice el «eñor Laserna.—La 
huelga de Torrelavega-—Jun-
tas y reuniones. 
Gomo de costumbre, anoche fuimos reci-
bidos en su despadho oficial por el gober-
nador c iv i l , s e ñ o r Laserna. 
Gomenzó nuestra conve r sac ión con el 
gobemlador m a n i f e s t á n d o n o s és te que ha-
bían entrado a trabajar en los respectivos 
tallenes y f á b r i c a s ^ t o d o s los obreros que 
se h a b í a n declarado en huelga en la veci-
na ciudad de Torrelavega, habiendo que-
dado terminada La huelga, general. 
Sólo queda pendiente la huelga de la. 
f áb r i ca de zjapatillas; pero, como dec ía-
mos ayer, por razones p u ñ á m e n t e particu-
lares, puesto que la obrera despedid^ ha 
vuelto a s e i ^ d m i t i d a aii trabajo. 
No se r eg i s t ró n i n g ú n incidente, y los 
obreros han vuelto a trabajar como de 
costumbre. 
Nos mani fes tó igualmente el s eño r La-
serna que hoy, a las seis de l a tarde se ce-
Lebrará en el Gobierno c iv i l una r eun ión 
de la Junta de Sanidad, para tratan de to-
mar algunas medidas de previs ión ante el 
temor de que en nuestra ciudad se decla-
re la «gr ippe», aunque hasta ahora, como 
a f i r m á b a m o s ayer, no se ha descut^ielto 
ni un solo caso. • 
T a m b i é n nos mianifestó que se h a b í a 
reunido en sesión extraordinar ia , y bajo 
su presidencia, la. Junta de la Asociación 
«La Car idad» , parta t ra tar del asunto de 
la plaza de toros. 
E n la Junta h a b í a varios criterios, pues 
mientras algunos consejeros opinlaban que 
se debía comprar la plaza, otros estaban 
conforme» con l a rescis ión del contrato y 
no hacer nuevo alquiler, y otros deseaban 
transferir el a lqui ler a otras entidades o 
personas. 
La r e u n i ó n d u r ó bastante tiempo, y el 
gobernador nos man i f e s tó que el acuerdo 
tomado fué el de nombrar una. Gomnión 
que se encargue de llevar a cabo las ges-
tiones necesarias para acordar Jo que m á s 
convenga, a los intereses de la Asociación, 
bien sean la compra, arrendamiento o ce-
s ión de Ja plaza de toros. 
L a Gomiaión nombrada es t á compuesta 
por los consejeros de la mencionada Aso-
ciación s e ñ o r e s Del Campo (don Isidoro), 
don Manue l Prieto L a v í n y don Manuel 
Sánchez S a r á o h a g a , los cuales, una vez 
que estudien detenidaimente el asunto da-
r á n cuenta, de sus gestiones en otra re-
unión que se celebre. 
T a m b i é n nos man i fes tó el s e ñ o r Laser-
na que el orfeón «Cán tab ro» , organizador 
del concurso de de orfeones que se ce lebró 
en Sanfiander el d í a 30 del pasado mes, le 
hizo ayer entrega dt» la» pesetas que se 
E N SANTILLANA.—Grupos de Sañ^Mias y muchachea tíe la aristocracia santajnüarina> que «filmaron» días pasados, 
en la finca de I09 marqueses de Benamejis, una parte de la petícula «Loe interese® creadoe». (Fot Samod 
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recaudaron a beneficio de ^1 Asociación 
<I^i Car idad» . 
La Cantidad l iquida recaudada se e'eva 
1 2.385 pesetas, y la Junta de la menciona-
da Asociación hizo un donativo a bene-
fteio'de 'a c a j a ' d e l citado orfeón, como 
>remio a los trabajos que ha llevado a 
.;abo. 
La P r e n s i j j a censura, 
POV TÍLÉFONO 
M A D R I D , 20.—En el locaP de la Aso-
-•iacMin de la Prensa, han vuelto a reunir-
se los directoT'es de los per iód icos , para 
que el s eño r Moya d ie ra cuenta de las 
geetiones que ha realizado en el asunto 
relacionado con la forma de ejercer la 
censura. , 
El min is t ro d é la Gobernac ión , que es 
con quien ha hablado eQ señotr Moya le 
maniiifestó que reconoce las deficüenciafl 
de es'te servicio, y que h a b l a r í a en el Coov 
se jo de este asunto. 
M a ñ a n a v o l v e r á n a reunirse los direc-
tores de los per iód icos , pa ra conocer el 
resüil tado de la nueva entrevista que «1 
s e ñ o r Moya ha de celebrar con el m a r q u é s 
de Alhucemas. 
DE SAN SEBASTIAN 
L a Junta de Sanidad. 
SAN S E B A S T I A N , 20.—Se ha reunrdo 
esta m a ñ a n a , bajo da presidencia del 
gobernador cirvil, la Junta p rov inc i a l de 
Sanidad. 
Por las cifras y datos expuestos se h a 
sacado l a consecuencia ide que l a mortalí*-
dad ha sido menor este a ñ o que el ante-
r ior . 
Respecto de ia grippe stó ha confirmado 
que tan to en la capi tal como en la pro-
vinoija, el n ú m e r o de atacados es menor 
que en el resto de E s p a ñ a . 
Por a c l a m a c i ó n se a c o r d ó proponer a l 
gobernador c i v i l p a r a ila cruz de Bemeti 
cenc ía , po r las medidas sanitarias que ha 
adaptado en la frontera. 
L a familia real. 
L a Reina d o ñ a Victoilia, a i c o m p a ñ a d a 
.die l a duquesa de San Garlos, paseo esta 
m a ñ a n a por l a pobdaoión. 
L a Reina d o ñ a Cris t ina no eal ió de Pa-
lacio. 
Tampoco el p r í n c i p e de As tur ias y ios 
infarntitos salieron de Padacdo. 
E l Rey l l e g a r á m a ñ a n a a lias ocho y 
media de la noche en a u t o m ó v i l . 
Ej ministro de Estado. 
E l s e ñ o r Dato l l e g a r á m a ñ a n a en el 
p r ime r exprés . 
Alarde musical. 
Para ed alarde m u s á c a l que se celebra 
r á pasado m a ñ a n a , son esperadas las 
bandas de la p rov inc ia de N á v a r r a . 
Estáis l legarán/ en un t reu especial, 
E n el festoval t o m a r á n parte t re inta y 
dos ibandas de m ú s i c a . 
En honor de Usandizaga. 
Para el acto del descubrimiento de una 
l á p i d a en da casa en que nac ió Usandiza-
ga h a n sido invitadais l a D i p u a c i ó n pro-
vinaia l y todas las Corporaciones m u n i 
cipales de da provincia . 
El orfeón donostiierra c a n t a r á una com-
posic ión del maestro eu el momento de 
descubrirse la l á p i d a . 
E l alcalde p r o n u n c i a r á un discurso. 
Bien hecho. 
E l alcalde ha ordenado que seau ret i -
rados unos leones que se e x h i b í a n en una 
, barraca diei fer ia l , por estar és ta en ma-
clas condiciones de higiene. 
Más vale así . 
1 E l inspector de Sanidad, que se encou 
traba recorriendo da provinc ia , ha regre-
sado hoy a San S e b a s t i á n muy satisfecho 
porque en su visi ta no ha comprobado 
ni 'ngún caso de enfermedad infecciosa. 
L a frontera-
Hoy ha continuado abier ta la frontera 
francesa, h a b i é n d o l a pasado gran n ú m e r o 
de portugueses. 
LA E P I D E M I A R E I N A N T E 
Se extiende la grippe. 
se h a d i r ig ido tedegráf icamente a los ami 
pectores provinciales para que le digan* 
entre los enfermos h a y alguno que 110 i \ 
de prippe. 
| Afortunadametine, todos le han contesta 
do nega tóvamen te . 
- D e s p u é s facilitó los siguientes telegra-
mas ofiicñalles. 
De Oreuse.—Hay 50 soldados atacados 
de grippe. 
En la p o b l a c i ó n c i v i l hay 70 enfermos. 
De San Ildefonso.—Hay 15 enferircc v 
i» in TELÉFONO 
Dice el Señor Rosado. 
M A D R I D , 20.—El subsecretario de Go 
b e r n a c i ó n ha manifestado a los periodis-
tas que lás no t icü i s que tiene de -a epi-
demia g r ipp^ l dan cuenta de que se ex-
biende a otras poblaciones. , , 
Lag . n i t o r i i a d mil i tares y civiles han ^ ' f hospital o2, alguon sde ellos gravd 
adoptado jas debidas precauciones sani- a ̂  i -éraua.—La enfermedad ha ad.|iiiri; 
do g ran (iintensidad en Borjas y Corvora ' 
En Ja capi ta l hay 500 atacados. 
De Salamanca.—tHa aumentado la «pj. 
demi en a l captital. 
De Cuenca.—En Vi l l a lba de ia Slerral 
hav 50 enfermos. 
E l s e ñ o r Rosado man i f e s tó que a. 
tanas. 
En algunas guanr idones donde los 
hospitalles no r e ú n e n condiciones espe-
ciales o se carece de salas para ¿pidémi-
yos, las autoridades han instalado tien-
das de c a m p a ñ a y barracas adonde son 
condúc idoá 'os atacados. . 
En. Lugo y Vi l l ada la epidemia de g r i - e9t9s s]ltl0„a 60 « r m a r á n los médicos ned 
pe »e extiende considlerablemente. saraos y eü ma te r i a l desiinfectante que. 
El gobernador y el inspector de Sani- ga ta i ta . ^ 
dad hmt salido « recorrer ios pueblos de , * ~ ~ ~ ~. " "1 
la p rnvnc ia D E C I S I O N E N E R G I C A 
En Barcelona. »e han registrado a l j 
r ^ t ^ z ' X ^ ^ Moas de Piiíflollaiifljfsi 
anteriores. 
En üa provincia de Gáceres , en el pue 
blo .de Gedillo, se han observado nuevos 
casos. 
En Medlina d í j Gampo hay 400 ataca-
dos de grippe. 
En l a provincia de Huesca, en jos pue 
blos de Gastejón de l a Sierra, 
GF^U y Barbastro han t a m b i é n numero 
sos atacados. 
En Gastejón, de cuarenta atacados han 
fallecido .dios. 
En Apios hubo ayer una defunción, 
habiendo sido dados de al ta quince en-
fermos. 
En San Ildefonso, el foco de infección 
ha quedado rediuoido a tres cuarteles. 
Los atacados han sido conducidog a 
tiendas de c a m p a ñ a . 
Noticias extraoficiales dep rovíncias 
LOGROÑO, 20.—En toda la provincia 
cunde Ha epidem/ia gr ippal . 
En el pueblo de Briones se han. regis-
trado ochenta rasos. 
BARCELONA. 201.—El gobernador ci 
viil ha dictado severas disposicióne-s sa-
nitarias. 
Han marchado a ja frontera t.r«« d í le -
gadoa medieo í . 
EQ c a p i t á n general ha eonfereneiiuio 
con el inspector á* Sanidad m i l i t a r don 
Gasto López. 
'R TR.ÉFONO . 
GIUDAD R E A L , 20.—Parece que la 
ciedad minera m e t a l ú r g i c a de Pefiarrowl 
ha decidido, eh vista del ca rác te r de 
huelgas, suspender la explotación de 
minas de Puertollano y no reanudar potj 
Gampo ahora el t rabajo, aunque la huelga seifi 
su oí va pronto y satiefactoriaments. 
Esta Junta, pone en conocimiento de] 
pinesidentes y presidentes suplentes dfl l 
Mesas electorale, cuyo nombres se ^ 
publicado ú l t i m a m e n t e en «El Bclel 
Oftdial», que estos cargos SON OBLIGA 
TORIOS. 
Por tanto, >es ociosa toda renuncU" 
cha, como lo e s t án haciendo algunos,] 
mediib de cartas o escritos dirigidos * 
presidente de l a Junta sin acompa.iarsfl 
La prueba documenta! justificativa df'Jl 
I M P O S I B I L I D A D M A T E R I A L PARAEl| 
D E S E M P E Ñ O D E L GARGO. 
Por ú l t imo , esta justliflcacíón ¿9 «ra 
t a r á inmediatamente d e s p u é s de con»' 
micarse a los interesados su nombrainlíH 
to y de entregarles la credencial, ¡a 
emiiar renuncias al ver sus nombres 
«El Bole t ín Oficial». 
LA CAMARA A G R I C O L A 
Desestimapáo IM solicitad 
La G á m a r a Agr í co la ha recihido una 
dispoaic ión died diirector general de A g r i 
cu l tu ra desestimando lo que ^sta Asocia-
ción solicitaba pa ra bdenegtar de la po-
b lac ión r u r a l de l a M o n t a ñ a y agravan 
do los malíes que se q u e r í a n remediar con 
medidas de ta i íudo le que indudablemen-
te p r o m o v e r á n un conflicto serio, ya que 
a t a ñ e el asunto a a a l imen tac ión huma-
na, y a la de los ganados. 
Ante la gravedad de la s i t u a c i ó n , l a 
G á m a r a A g r í c o l a c e l e b r a r á regularmen 
be una asamblea extraordlinaria, en la que 
*3 t o m a r á n acuerdos i m p o r t a n t í s i m o s y 
radicales en defensa de los altos infere 
ses que la e s t á n encoraendíido». 
e«tán obl'fgados a recoger, a s í come a 
A L M E R I A , 2 0 . - L a Junta provincia l de mar ̂  recü>o de ,ia misma, sin excusaWi 
Samidad y el inspector general de Sani- pretexto de n inguna clase. Jj 
dad han celebrado una con fe r í no i a para s é p a n l o cuantos se h a n adelamaao 
adoptar medidas encaminadas a lecali 
/ / ir la ep Ion a 
HUESCA, 20.—Se han presentado nue- ~ " . 
ffrippe en vari0fi pueWos de: Conflidos sociales 
M URGI A, 20 .—Gontmúáu p r e s e n t á n -
doee nuevos casos de grippe. s in periódicos. 
L a epidemia hace pr incipalmente es CADIZ, 20 .—Gont inúa en el mismo esl« 
tragos entre los reclutas fleil cupo de ins- (i0 j a huelga de t ipógrafos . • ., • 
t n i r c i ó n . , Nj ayer |¡:n hoy ^ han publicado pe^l 
SEGOVIA, 20.—Sigue haciendo estra- dicos. • 
gos la grippe entre los i-eclutias del cupe Vuelta al trabajo. , 
de ins t rucc ión dei regimiento de Saboya, C I U D A D R E A L , 20.—Transcurre " j 
de g u a r n i c i ó n en la Granja. 
ZARAGOZA, 20.—Cada vez se extiende 
m á s la epildemia de grippe. 
En el pueblo de Golor, la epidemia re 
viste caracteres alarmantes. 
. V A L E N C I A , 20.—Las noticias acerca deros sigue en ^1 mismo estado, 
de los progresos de la grippe son cada Dos ebantettais que trabajan en ' i n ^ l 
vez m á s desconsoladoras. i w ríe 1.a. noiie A\O r o ^ m n ^ fneron f ^ l 
Noticias oficiales. 
. A i recibir esta noche a loa periodistas ©1 
subsecretario de Gohernacion, les mani -
festó que el inspector general d« Sanidad 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
(te la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
V V V ^ A ^ V V A ^ V W V V V t \ V V V W V V V V A ^ A ' V V V V V V l / V V V V \ A ^ \ i \ 
COIFFF.URS DE DAMFS 
Ondnlaclón Maree!.- C h a m p o l ^ . M 
AYISOS: Peluquería Lluacero. Tel. 
( n paile francais. 
\%VVA/VXV\/VVVX\A/VVtVVVVVV'VaV\,VV\A,'V'V\A/V'\ v v \ v w w v v » 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
í e r m e d a d e s de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURDOS, NUMERO 1, 2.° 
V V W \ V\AA,VVVVAA,V'\AA^A.\VVVVA,A,VVV\aaVXAA.V-V V'V'l-tVV'V-' « 
Joaonín Lombera Camino. 
AbogaTfo.—Procurador de loe Tribunales. MEDICO 
V E L A 8 0 0 , I . — S A N T A N D E R Suspende | i con»ultft por uno» 
huelga sin novedad. 
Hoy han vuelto a l trahajo otros ^ 
ros. 
E n Cataluña. 
BARCELONA, 20.—La huelga de pa"* 
Uer d  L call dle Gasanova u
didos al sal ir d'e*l trabajo por un ?ru^ 
de hueilguiistas. , J 
Dos de lo« «g:re»«f>re« han sido - ' ^ l 
do», 
Asoc iac ión constructora 
de un nueno líos 
Los sefiores propietarios de terreno»^ 
e&ta ciudad de Santander, con ^ " ^ r n 
n ima de QUINIENTOS carros y 
piados para la cons t rucc ión de un " U 
tal, pueden ofrecerlos a l Consejo M 'd 
bjerno dé esta Asociación, por esen1^ 
r igido a su presidente (calle de ^ a(1' j - j 
1, entresuelo), en el que se indiquen s 
íuac ión , medida y condiciones de veja ¿ 
Las ofertas s e r á n axlmitidas l*3*^ 
día 30 del corriente. v̂vwv**,, 
a m o n i o ALBÊ 1 
C I R U G I A G E N E R A L , 
Partos.—Enfermedades de la ID0, 
Vías urinarias. , 
*un<3 n F RSGALANTF. 1'\JV**»,V| 
VlA^AíVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVXAAAAíVVVVVVVV^ 
liDDldO í. Mf 
día» 
EN E L A Y U N T A M I E N T O E N R E I NOS A 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
i3Cgii$tidiii(lecuiMs las festes de S i Mateo. 
pxtraordinar.iia se r e u n i ó ' Rieinosa v e s t i r á hoy su traje de fiesta 
D I A . r ^ O I ^ I T I O O 
fin ^ nairo de la tarde, nuestro M u pana recibir a los muchos feriantes que 
.er, a la • jo oi^gidencia i (M seño r Pe- de remotos lugares acuden a la s impá t i ca 
lirtio, y con asistencia de los se- v i l l a campur r i ana a t r a í d o s por la nom-
' y ~ " + i é m z (don F 
M a ñ u e c o , Méndez, A r orea 
l]ováL a\\üérre  Francisco),- b i ' ad ía de su feria, 
pojnw», níoí-.^o^n ¿nHP'7 ,A.r I Durante estoa d í 
' ^ n l e d o ^ R u i z , A r r i , Rosales, Las-
o» A,r.„« Gómez (don Gervasio) y 
^pe l ayo , Sierra, Quin tani l la , 
asados, 
SamotJ 
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4 sesión, el secretaíriio, s eño r 
pier ia ' lectura a un dictamen de la 
ft]Cázai. ' QbraSj proponiemlo que se 
hoini9lí)o lo Alcaldía para hacer gestio-
der de- ^ ^ i ' ! ? ' -
a ¡a eonsfimiceión •fM 
^nUUI míe el Municípiio posee en la A l 
W*\*Ám hace h i s to r i a diell asunto y 
® é?e liaga confitar en acta el qute 
W^Lvamm ha visto con gusto l a ge-
• H rl d d presiden'te ide la Sociedad 
• ^ " S t o , señor Arit i io, por lag f a t i l i -
dadas para ei logro de lo proyec 
^ ' n r u e r d a as í por unanimidad , 
i^spñor l 'elayo dice que se o p o n í a a 
E ' f pretende, s i ha de ser el A y u n -
^ rwn fluieoi adelante el efectivo para 
S t w c i ó n de los cuarteles, 
tri ^eñor Toledo se muestra conforme 
, «i criterio del s eño r Pedayo, haciendo 
iC>Kr' los dos que antes que cuarteles 
Jn necesar'ias escuelas de i n s t r u c o t ó n 
^Srvtenie el alcaMie p a r a manifestar 
el Estado se r í a só l ida g a r a n t í a del 
£ r o que se adelante a l Munic ip io , rein-
Indoselo por anuaJiidades y sus iante 
^ '(.orrespondientes. 
señor Garc ía (don Eileofredo) y el 
flor Torre desconf ían de los adelanto^ 
i n d o que a la postre sea el Munic ip io 
/miim le cueste el dinero lo proyectado. 
pi señor Arrí se muestra de acuerdo 
, „ )a moción de la Alca ld ía , aunque ha-
ver te' nece«;idaid' de que se esnecifique 
teramenite ruá l es la propiedad c o m ú n 
" ¡a Mbericia. pa ra que después , en ca-
, necesario, no haya que pagar a g ran 
Ü precios terrenos que pertenecerh a la 
«rinidilpa-lidad. 
m gefíor Gómez (don Gervasio), se ocu-
; aibandono en qne el Ayuntamiento 
léitó los terrenos de su propiedad en ]a 
Ubéridia, alirniando que con, ello ha per 
¡il,, diiv-rentes fincas propias en diicho 
IIpresidencia dice que ei terreno ofre-
klo al ministerio de la Guerra son 91.000 
ftetrós cuadrados, y que lo que se precl 
.para la construcción de cuarteles son, 
ffiroxiinadamente, 85.000, que es eü terre-
10 ocupado por ]a. Sociedad a e r o n á u t i c a 
|] ^eñor Pombo se muestra de acuerdo 
»n la moción de . l a Alca ld ía , alegando 
no ve peligro alguno para és ta en 
rae los proyectos se realicen. 
' i'jiic fjiu'e en ja p r ó x i m a bestión <¡uede 
lombrada una Comisión que investigue 
el estmlo en que se encuentran las pro 
¡¡¡edades del Municipio en la Alberrcia. 
termina afirmando que ia cons t rucc ión 
•ecuartHe* salvo La opin ión de muchos 
ate que ha ¡egores que estiman ya un hecho real y 
iDsitivo el desarme mund ia l , como conse 
uencia más o mtenos provechosa la 
onflagradón europea, ha de ser de una 
¿pomnein cap i t a l í s ima . 
Después de rectiiificar todos 109 ediles 
lue han hecho uso de j a palahra, habla e-l 
seflor Quántanilla, quien propone que se 
ipruebe el dictamen de l a Comis ión y 
» acepte el ofrecimiento hecho por el d i -
rector de la Sociedad de Construcciones 
leronáuticas de resc indür eil contrato fir 
mado con aquella Sociedad. 
Así se acuerda, po r unanimidad , acor 
Jándosc también haber visto con agrado 
| actitud de la referida Sociedadjy co-
|aiicárselo as í A SU director, señor A r i -
fe 
Y w habiendo m á s asuntos de qué t r a 
ar, se levantó la sesión a las sieis y nie-
Í8 de la tarde. 
» « « 
El señor Pereda Eilordi, en v i r t u d del 
icuerdo favorable de ia C o r p o r a c i ó n mu-
nicipal sobre la conces ión al Estado de 
oe terrenos de la Alber ic ia para construc 
aón de cuarí-eles, dispuso se telegrafiase 
todo cuenta de este resultado al presi-
dente del Consejo, minis t ro de l a Guerra 
i i 
representantes en Cortes de la provin-
hira s d as l a villa, pierde aque-
lla su apacible vida de 'invierno, y hace 
un alto en aquel bul l ic io de la a n i m a c i ó n 
elegante del verano, y las calles y plazas 
aparecen materialmente invadidas por gen 
tes de toda condic ión , traficantes de ga-
nado, vecinos de los pueblas comarcanos, 
y duiiante unos d ías , mientras en la feria, 
en la Campa y en las Heras se hacen tnan-
sacciones que demuestran la riqueza d« 
ofreciendo los aquel pa í s , en la v i l l a todo »* regocijo y 
a i e g r í a , y estallan los cohete» en el aire, y 
suenan los acordes de la banda de m ú s i c a 
en i a, plaza y en las calles, y bailan los jó-
venes a sus acordes, y todo entre el i r y 
venir ele las gentes con traje de fiesta. . 
E l concurso de ganados. 
A n t i c i p á b a m o s ayer la noticia de que el 
importante concurso de ganlados que hoy 
se inaugura en Reinosa s e r í a casi exclusi-
vamente caballar, y a ñ a d í a m o s C"mo nota 
just i f icat iva de nuestros optimismos acer-
ca de las excelencias del ganado de esta 
.dase que «e presentaba al certamen, que 
ae h a b í a n •verificado aigunos tratos, a..-
canzando las reses unos precios e 'evadí-
simos. 
A la relación do aquellos tratos podemod 
noy a ñ a d i r la veaT,a, e í e c i u a d a a'guncs 
.lunutos di!>pui:s »ie remi t i r nosotros las 
cüa r t i l l a s , de un potr í io de cinco meses., 
vendido en 500 pesetas, y de una yegua 
que a lcanzó el precio de 2.250 pesetas. 
E l primero era propiedad deü seño r cu-
ra p á r r o c o de la p r ó x i m a aldea de Fresno, 
don Feliciano Santiago, y la segunda, de 
ion Angel García , de Reinosa. 
E l .partido jud ic ia l de Re inóse , s egún 
los datos que amablemente nos facil i tan 
m Santander, cría, 75.392 cabezas le ga-
nado de todas ¡as especies: caballar, va-
•uno, lanar, de cerda.. . ; el partido jud i -
cial que m á s se le aproxima, con relación 
liJ n ú m e r o de cabeza* que a r r o j a el censo 
>ecuario, es «: de Villacarriedo, que cría 
a i á s de 55.000. 
E l mayor esmero del ganadero campu-
i iano v en lo que, desde luego, revela ser 
verdadienamente competente, es en la cr ía 
del ganado caballar. 
Son m u c h í s i m a s las Sociedades de ga-
naderos que existen por los distintos pue-
>:os de la comarca de Campóo , las cuales 
poseen excelentes panadas, con tal entu-
siasmo sostenidas, que por alguna de ellas, 
por la del pueblo de Vi l l a r , precisamente, 
se es taMeció u n a competencia con el Es-
:ado a l i r unos represenfiantes de és te a 
•idquiidr un magníf ico semental. La. So-
ciedad p a g ó m á s que el Estado, y el her-
moso ejemplar pasó a la propiedad de 
¡qué lia. 
P 11b leamos istos detalles para dar una 
dea de cómo se atiende a la selección del 
ganado caballar en esta comarca. 
Co n mot ivo del proyecto de establecer en 
Bieáhosa un depós i to de sementales, d l j i -
,no? nosotros que en una comarca de 25 
kilómetros , alrededor de esta vi l la , h a b í a 
U paradas, con 37 caballos y 73 g a r a ñ o -
nes, y donde se c u b r í a n 3.200 y pico de ye-
guas, n ú m e r o que va en aumento. 
Anualmente, y lo mismo h a r á este Año, 
La Comisión CentraJi de Remonta de A r t l -
ler ía , que tiene anunciada su visita, veri-
lea la compra de algunos caballos, que no 
ioú muchos, porque este Cuerpo tiene jus-
cifleada fama de ser exigente a este res-
pecto; pero siempre se lleva u n lote de 
animales, capaz de acreditar a una zona 
ganadera en cualquier pa í s del mundo. 
Antes de empezar l a feria se e fec túan 
siempre muchas compras, porque los ga-
naderos que con este fin vienen de todas 
las comarcas de E s p a ñ a , principalmente 
de A r a g ó n , Cataufia y Valencia, recorren 
los pueblos, escogienao lo m á s selecto de 
la cría del a ñ o y pagándo lo a precios in -
concebibles. 
Los ejemplares que es t án inscriptos pa-
na prosentarse a l concurso, vienen ya des-
de hace d í a s siendo objeto de los elogiios 
de pude de los ganaderos que los conocen, 
y alguno de ellos h a de dejar de ser admi-
rado en dicho certamen, porque sus due-
ños no h a n podido sustraerse a la tenta-
ción de kis cantidades que les ofrecían. 
Daremos cuenta detallada a nuestros 
lectores de todo cuanto se relacione con 
este importante concurso, así como de los 
festejos populares que hoy comienzan en 
la pintoresca y s impá t i ca v i l l a reinosana. 
El Sv. Maura desmiente un rumsr.—El Consejo de ministros 
(POR TELEFONO) 
D E LA G U E R R A D E P O R T E S 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N Como nosotros s u p o n í a m o s en el nú -
Frente occ iden ta l .—Ejérc i to de] p r ínc i - mero de ayer, ei «Athletic» y el «Raoing» 
pe heredero Ruppreoh.—Combates de i n - han sostenido diurante la actual semana 
j fanitería a l Noroeste de Wdschoote y Sur negociaciones encaminadas a p r o p o r c i ó -
de Ipres, tuvieron buen resultado pa ra mar a l a afición santanderina u n g r a n 
i nuestras armas. part ido. 
Maura en Palacio. r í a n dar una op in ión opt imis ta respecto ' Se h a n estrellado ante nuestras d íneas Afortunadamente, «atMéticos» y «raoin-
M A D R I D , 20.—El presidente del Consa de da cues t ión internacional , y cd rninis violentos ataques de los ingleses a l Norte gu i s t a s» h a n llegado a u n acuerdo, y 
jo ha• despachado esta m a ñ a n a coa el t ro con tes tó : |d8 Hul luch 
Rey, sometüendo a su firma var ios de- —-Crean ustedes, estando todo-j uniidos, A ra íz de empresas poprias en Moeuvre 
cretos de distintos ministerios, figurando venceremos cuantas dificultades existan y bosque de Avr icour t , cogimos cierto n ú -
entre ellos las p lant i l las del minis ter io 
de la G o b t r n a c i ó n . 
E | diario oficial. 
I ja «Gaceta» puMica hoy l a p lan t i l l a 
de dos funedonarios de Hacienda. 
T a m b i é n publ ica un decreto admrt ien 
y esto d e p e n d e r á de nuestra u n i ó n , .de' mero de prisioneros. 
nuestro ju ic io , de nuestra consistencia y 
de nuestra mesura. 
El p a í s debe estar siempre a i lado del 
Gobierno, acierte 1 no acierte; si acierta 
para a c o m p a ñ a r l e en su {sxiifX y w no 
do la ddmi&ión del min is t ro de E s p a ñ a acierta, porque siempre eg «l Gobiarno 
en Bucarest, don Manued Mulledo, y de- el representante del p a í s , 
c larándode cesante y otro nombrando pa Todos saben que el Gobierno en fcsta 
na sustituirde a don R a í a e i Mi t jana de cla®e de negociaciones, tropieza siempre 
servidlo en El Cairo. con dificultades, pero hay que confiar en 
Otro ascendiendo a min i s t ro plenipor que .das vence rá , 
t en^ ia r ío de segunda a don Cr i s tóba l En breve — a g r e g ó — v e n d r á a M a d r i d 
Vallán, de servicio en el Ca- ei mtímdstro de E s p a ñ a en Lisboa para con 
ferenciar con e] señor Maura . 
Con dicho s e ñ o r celebré hace poco t iem 
po en San Sebas t i án una conferencia. 
m a ñ a n a por la tarde los veremos luchar 
en los Campos de Sport. 
Ocioso nos parece recordar a nuestros 
lectores l a v a l í a del once bidbaíno, ya qus 
r a r í s i m o s s e r á n los que no hayan pre-
senciado a lguno de los superiores p a r t i -
dos que tantas veces el c a m p e ó n de Es-
p a ñ a ha jugado en Santander. 
Siempre tuvieron és tos una nota alta-
mente s i m p á t i c a , que fué a l a b a d í s i m a por 
F e r n á n d e z 
n a d á . 
E l Rey, a Aran juez. 
Esta tarde ha sallido ed Rey para Ararj 
juez. 
En Moeuvre hemos hecho estallar va-
rios cobertizos enemigos. 
E jé rc i to del general von Bohen.—Du 
rante la madrugada, se ha desarrollado 
en el campo de bata l la viodento fuego" 'de 
ar tó l ler ía . 
Hemos rechazado fuertes ataques par? los miles de espectadores que ios presen-
ciaiie» del enemigo en Gouoeaucount y ciaron. Nos referimos a l a nobleza em-
Ephey. pleada por dos «equipiers» b i l b a í n o s y 
El eneraago, d e s p u é s de violento fuego n i o n t a ñ e s e s . Aquellos, sabedores de la su-
de a r t i l l e r í a , Lanzó desde ]a madrugada per ior idad, tanto en su saber futbodístd-
ataqeus compactos contra nuestras l í n e a s c0 oomo en su fortaleza física, que te-
de arroyo de Amignon y el Somme. n í a n sobre nuestros paisanos, actuaban 
T a m b i é n se estrellaron los ataques.del sin desarrollar el juego p o t e n t í s i m o que 
enemigo delante de nuestras l íneas . " efec túan en los «mach t s» de campeona-
Ejé rc i to dei p r í n c i p e heredero a l e m á n , ^o 7 verificaban sus jugadas con g ran 
Negó d e s p u é s el s e ñ o r Dato que haya —Durante empresas propias' al Norte del limpieza, d á n d o n o s la i m p r e s i ó n de una 
Acomipañan ad Monarca en su viaje su ^'do nombrado el s eño r B i ñ a embajador Aisme, cogimos 130 pnisioneros en la gran- d e m o s t r a c i ó n de fútbol. 
S de M i - de E s p a ñ a en Ber l ín , agregando que no j a de Vaux-AiUons y al Oeste dte Louy. ayudante s e ñ o r Mol ins y el duque 
randa-r hay motivo pa ra sospechar que .vaya a 
En el zaguanete de PaJacio fué despe- &er sustituido el s e ñ o r Polp y B e r n a h l 
dido por las autoridades y peronal pala- T e r m i n ó diciendo ed minis t ro que esta 
túno. noche se lleva a San S e b a s t i á n jas plan-
D e s p u é s de vis i tar efl Palacio y los j a r t i l las de su departamento pa ra estudiar-
dines de Araniuez, ei Monarca sal ió para las. 
A consecuencia de nuestro fuego de a r t i 
Hería , que iba. preparando, la ompresa 
al Oeste de Louy, el enemigo no jogró su 
intento de llegar a nuestras linas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Los raednguisbas, por su parte, corres-
p o n d í a n con igual nobleza y aprendiendo 
de los a t h l é t k c s , se c rec í an y lograban 
sus mejores triunfos. Y el púb l i co , sabo-
reando Jos pr imores que ambos onces 
h a c í a n , s a l í a s a t i s f ech í s imo de ¿os Oam-
L a Granja, adonde llegó a la8 seis de da 
tarde. 
E | Consejo de ministros. 
Esta tarde, a das cinco menos cuarto, 
sse reunieron los minis t ros en ia Presiden 
di a pana, celebrar Consejo. 
En la m g l ó n de San Q u i n t í n las tropas P05 y í) 'ns iando verIes competir nueva-
francesas se han apoderado, a l caer la rn^te- , 
tarde, de Lassigny le Grand coirendo ' . M a n í m a &e le presenta o t ra ocas ión y 
prisioneros ' de esperar e« que aquellas miles de aJ-
Sus ataqlies, que, lanzados cinco veces, mas ̂  otras tardes aplaudieron a viz-
EO presidente m a n i f e s t ó l a l a entrada se estrellaron, iban dir igidos c o n t r a ' n ú e s - L™0,̂ ^ 
que probablemente ise cellfcbrará m a ñ a - tras nuevas posiciones a l Norte de Ai l l e 
na ei úlltimo Consejo de la actual serie, maut y Este de la granja de Moisy. 
En L a Granja p e r n o c t a r á y m a ñ a n a 
s a l d r á paira San S e b a s t i á n , proponión)-
cióse v i s i t a r antes el monasterio de Santo 
Domingo de Silos. 
Firma de Guerra. 
E l Rey ha firmado hoy ios Siguientes de-
creto® de Guerra: 
Disponiendo que dos tenientes gemera-
^ en. s i tuac ión die p r imera reserva don gar antes de da reapertura 
Federico Ochando, don Antonio Tovar, . m ^ t o . 
don R a m ó n G a r c í a Memacho, don A r t u r o ' Interrogado el s e ñ o r M a u r a acerca d« 
Alsma y el m a r q u é s de Val t ie r ra , cesen la fecha die reapertura de das Cortes, con net 
en el mando de capitanes generales de la ,06810 ^ e no t e n í a que comunicar m á s de Sony, r e g l a n d o con cierto n ú m a r o - Mañan& p u b ü c a r e m o s l a composlcHón 
por tener los s eño re s Ventosa y Alba ne-
cesidad de descansar. 
La cuar ta serie de Consejos t e n d r á du-
ddl Parla-
Los franceses han ^conquistado t a m b i é n 
terreno a l Oeste de] Aisne y Noroeste de 
Vai l ly . 
Se madograron tentativas alemanas d« 
pa.sar el Vesie por Bouhery. 
rreno rac inguis ia para ovacionarlos una 
vez m á s : a ios unos, para pagarles en sus 
personas la cesión generosa que del car-
go de vicepresliidente de la F e d e r a c i ó n 
Norte hizo don Lu i s Astorquda a favor dell 
«Racing», en nombre del «Athletic-), y a 
dos otros, pa ra premiarles el hermoso t ra-
bajo que en «1 part ido de i n a u g u r a c i ó n Tropas de reconocimiento franc.sas n*- DaJ?. ^ eu, ei Paruao . m¡ 
it raron en las Uneas a . manas al Oe^U r^Í1Z?r0n el dom™%0-
pr imera , tercera, cuarta, qu in ta y sexta ; ̂ T110 - '^ M ó̂ n la pi-ensa una noticia, de prisriioneros. 
regtión, respectivamente. s e g ú n l a cua l se a b r i r á n el d ía 8, cu-
Idem que el teniente generad, en s i túa - ya not ic ia es completamente inexacta y 
ción de p r i m e r a reserva, don Angel Az no ftal)t' de donde ha podido sallir. 
'- cese en el cargo de presidente del Agregó que él bien quisiera que el Par 
de ambos «teams». 
Frente oriental .—Durante la» jornadas n - . , La ^ T0*?^ 
dea 17 y e] 18, los ejérci tos aliados h a n ^ t r e l*? motoristas el entu-
extendi.lo sus éxitos de los d í a s A c e d e n - Por c?1lcur"r a Ja fies^ deJ mo-
t,ea piwcueij tor) se cgie.brajá m a ñ a n a . A u n no es-
Consejo Supremo de^Guerra y M a r i n a l amén io re'anude sus tareas cuanto antes Divisiones se encuentran en e m p e ñ a d o s ^ ^t^11118'11'*0 el programa, pero pode-
Idem quie ei teniente general don José y <jue desde luego pod ía decir que no se combates a t r a v é s del Czenna. f*106 'afegui21̂ )a i1"6811,06 lectores que na 
J iménez Sandoval cese en el cargo de ca- ha fijado lecha por no haber tenido t iem Nuestras tropas siguen" evacuando el % de parti ioa ae ios excurs ioms^s pa-
p i t án generaÜ de l a segunda reg ión . po de ocuparse de este asunto. Cz)erna por el frente del r ío , amparadas ! \ H i St?or. ^ t i 7 T r ' 1 / 
Nombrando presidente del Consejo Su- I Eli a ú n i s t r o de la Guerra, generad Ma- por la zona m o n t a ñ o s a y franqueando el ™ Í L ^ ^ l t al \ S ^ i * í P ^ A i í i n S 
premo de Guerra y Mar ina , a l c a p i t á n nina, nuanifestó que en l a qu in ta r eg ión r ío Bellachuchusa, alcanzando l a r eg ión para reu,niir6e €s ̂  lAve11 
general s eño r P r í m o de Rivera, m a r q u é s eü la que hasta ahora no se h a b í a pre- de Rozden, a s í como los macizos de B l a 
de Estella. ^anitíído aa grippe, se han regitrado va- tec, dejando al enemigo d e t r á s de él y 
Idem c a p i t á n general de ja p r imera re- ^os casos. cogiendo prisioneros y ma te r i a l conside-
gión, al teniente general don f ranc i sco 
de Aguilera.. 
^ La epidemia tiende a extenderse. rabie on contado a ú n . 
— Y a se h a b r á n enterado ustedes, agre En la reg ión deil lago Doiran , las tro-
Id em c a p i t ó n general de la segunda re- gó, de l a combinaedón de altos cargos m i pas helénicjas) atacan, habie^id opuesto 
g ión , al teniente general don Juan Zu- litares, que me ha costado í m p r o b o tra- pie ©n las pr imeras posiciones enemigas y 
bía . bajo. cogiendo prisioneros. 
Idlem c a p i t á n general de la tercera re- ; E l minis t ro de la Gobe rnac ión anuncio SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
gión , a l teniente general don Diego M u - que el Consejo de la tarde se d e d i c a r í a 
ñoz Cobos, actual c a p i t á n general de 13a- a estudliar el p l an de ingresos y ed de fe-
leares. rrocarri les. 
Idem c a p i t á n general de la cuar ta r e - ¡ Los d e m á s minis t ros nada di jeron de 
S'ón, a l teniente general don J o a q u í n M i - par t icular , ns del Bosch. ¡ Eil Consejo t e r m i n ó a las nueve y cuar-
Idem c a p i t á n general de la quinta re- to de l a noche, 
g ión , ad teniente general don Juan A m - ' E l presidente m a n i f e s t ó que, como se 
pudia, que lo es actualmente de la sép h a b í a t ratado die asuntos que s e g u i r á n 
tíma. e x a m i n á n d o s e en ei Consejo de m a ñ a n a , 
Idem c a p i t á n general de la sexta re- es h a b í a aplazado la nota oficiosa, para ñ a ñ a una feliz o p e r a c i ó n ad Noroeste del 
gión , a l teniente general don Gabr ie l ' dar la m a ñ a n a de ambos. canal de L a Bassée . 
Orozco. j Pieguntado ai p o d í a decir de q u é asun- Avanzaron dos y media mi l l a s de pro 
Idem c a p i t á n generad de ]a s é p t i m a re- los se h a b í a , t r a t a d o en el Consejo, contes- fnndidad, llegando a los pueblos de Mar-
gión , a l teniente general don Mariano tó que de presupuestos y proyectos del sis y Dourile, cogiendo cien prisioneros. 
Sajcedo. miinisterio de Fomento. Mas tarde, contraataque enemigos fue-
Idem c a p i t á n general de Baleares, a l A g r e g ó que en el Consejo de m a ñ a n a se 1,011 rechazados, 
teniente general don Francisco San Mar- s e g u i r á n estudiando los mismos asuntos. 1 U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
t ín. «EI Parlamentario». Durante la jornada de hoy se ha « c e n 
H o y ha reaparecido el pe r iód i co « E l tuado ej avance a l Este de Lassigny Je 
P a r l a m e n t a r í o » , de spués de los cinco d í a s prani(1. a s í como en la meseta de la gran-
de suspensiión le fueron impueslos po r i3- d'6 Moisy. 
haber fadtado a do dósipuesto po r el cen-
X I I I . Algunos del os « m o t o r m a n s » toma 
r á n parto en la car re ra de motos de San-
t o ñ a , que, s e g ú n nos pa r t i c ipan ios orgar 
nizadores, va a resultar u n éxito. 
PEPE MONTANA. 
De un extraño suceso. 
Nada impoiUante qute s a ñ a ü i r en los 
frentes de batalla. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Esta m a ñ a n a las tropas escocesas to 
m a r ó n ai asadto Moeuvre, venciendo la- re-
sistencia enemiga. 
Esta m a ñ a n a se reg is t ra ron . viol?nto 
bombardeo y fuertes ataques locales al 
Noroeste de Hul luch . 
Las tropas inglesas realizaron esta ma-
iDgeoieros indiistriales. 
Freí arar ión para P! ingr so en la 
Escuela por pr fesor p a n í r n ' a r 
Informarán en esla .A dministración. 
El seficr alcalde nos facil i tó la sigulen 
« carta del ministro de la Guerra a l pre-sente del Consejo, en con te s t ac ión a una 
«éste interesándose por la concesión. 
Dice asi: 
«Excelentísimo seño r don Antonio Mau-
•TAfT^ querido amigo y p r e s i d e n t í : He 
«Mido su carta, en la que se interesa 
Jr el ofrecimiento hecho por el alcalde 
»e Santander, y en su con tes t ac ión le m a 
mi A (!ue; SGgíin me informan del Ne-
Bjomdo correspondiente de este mlniste-
An-I? se 'lla P11'66*0 en conocimiento del 
pitan genera] de ia r eg ión , a fin de que 
1 enga en cuenta al redactar el plan de 
j jWiamien to de las tropas, con arre 
Jlod'ispuesto en la real orden ci rcu-
de agosto ú l t imo . (D. O. n ú m e r o 
OHAHO A L * * . . /-A!-!.\< .< '/. \ . .'o, 1 .amara 11.• 1 
h 7 t . e,1,st8d afectisimo amigo y s. s. mercio ha facilitado a los pe r iód i cos lo-
e la seí 
"estros representantes en Corles 
Idem c a p i t á n general de Canarias, 
temilente general don Carlos Palanca. 
Contra los acaparadora8. 
El s e ñ o r Ventosa, minis t ro de Abaste 
dimientos m a n i f e s t ó a los periodistas 
que deseaba hacer constar, con objeto de 
no ocasionar perjuicios, que de n inguna 
manera estaba dtepuesto a autor izar ja 
expor tac ión de sustancias al imemictas y 
piensos para la m a n u t e n c i ó n del ganado, 
pues se da el caso de que varios acapa-
radores han realizado compras por va-
lo r de muchos miles de duros, con el 
ún ico y exclusivo objeto de guardar sus 
productos, en l a esperanza de hacer lúe 
go u n bonito negocio exportando torio lo 
que hace fal ta en E s p a ñ a . 
Nunca llueve a gusto de todo». 
A consecuencia del maü tiempo, funcio-
n a n con i r r egu la r idad los servicios tele-
fónicos y te legráf icos . 
El Servlicio dtíl Norte se ha hecho con 
bastante retraso, lo mismo que ed de Va-
lencia. 
sor. 
Dedica una p á g ü n a a censurar a l gober-
nador c i v i l . 
L a s plantillas de Gobernación. 
E l Rey ha firmado hoy las plant i l las 
dei mini- i ler io de la G o b e r n a c i ó n y un 
read decreto nombrando jefe de Adminis-
t r ac ión die p r i m e r a clase a l s e ñ o r Mil lán 
Priego, con deslio en la Jefatura de Obras 
púb l icas . 
El Yeraneo de los M a n t é s . 
| toüíÉa de MIIÉ iaimistas. 
' A las once de la m a ñ a n a de ayer, pa-
ra pres idi r la aper tura de la Asamblea, 
ostentando ¿a nepre&entación de la Junta 
Central- T r a d i c i o í \ a r s t a , l legó a esta capi-
, ta l el eminente diputado a Corita por Bur-
gos, y secretario de la citada Junta, don 
Ignacio G. de Careaga. 
Acto seguido se reun ió en los salones de 
la Academia Tradicionalista, bajo la pre-
sidencia del mismo. Ja Junta perman nte 
de la Asamblea, al objeto de hacer la dis-
t n i b u c i ó n de los trabajos que por la tarde 
se h a b í a n die presentar a la discusión de 
los a s a m b l e í s t a s . 
A las seis y m e d í a se p roced ió a la apei^ 
tura de la Asamblea, bajo presidencia 
E! p-nta io del Ebro 
una nota de la Cámara de Comercio. 
Z RAGOZA, 20.—La C á r  de Co-
L a mañamia de ios infantltot. 
Después de Jas diez de ia m a ñ a n a baja 
ron a la p r imera p laya del Sard nero. 
permaneciendo al l í hasta las once y me^ 
dia. 
Después pasearon a pie por el Sard l - ' de IüS señores Careaga, el ex diputado a 
ñero . I Cortes señor Mazarrasa, el diputado pro-
Príncipes o infantes. ' Uncia l señofl Calderón y la Comisión per-
Ayer m a ñ a n a , en el t r e n correo de la maT1' nite de la misma, 
línea, ded Norte, regresaron de Val ladol id A és ta asisten representantes de Bur-
sia, ei min is t ro de Bélgica y varaos d.;pu- ]o6 Ufantes don Carlos y d o ñ a Luisa v ^os, Paencia, Eibar, N o r e ñ a , M o n d r a g ó n , rv̂n̂reS- - los prínci ipes don Jenaro y don Raniero 1 Tol(>sa. Vil lafranca, Santander, ViUarra-H a excusado su asistencia ad Consejo ! r r ñ o \ Ao+nior/Y T ^ r o i Q ^ f r o c o « caKoa. 
E | ministro de Estado y VJa periodistas. 
El minis t ro de Estado ha rec^ihido a los 
periodistas, m a n i f e s t á n d o l e s <Jue ha sido 
visitado por el embajador electo d-3 Ru-
E'l ternr.4 • Marina-)) cales i a siguiente nota oficiosa: 
1 k A ,lentc> teLegrafió Pl resultado ((La Comis ión que fué encargado por !a 
' sesión a,' ministro de la Guerra y a c á m a r a de gestionar todo lo concerniier-
08 t a i a mejor y m á s r á p i d a rea l i zac ión 
— . | deil proyecto ddl Pantano ddl Ebro, se 
r R H M I O A D d " * I /*> ü l A I r e u n i ó ayer para t r a t a r pii incipalmeiite 
^ l ^ l l ^ M t X C l C i l U I N A L de l a fase p r e l im ina r de l a obra, o s<ea 
' de la propaganda y die l a forma de arbd-
L I E B A N A t r a r fondos para dicho exdlusivo fin. 
H"1o de una oveja. — L a b e n e m é r i t a Con l a mencionada Comis ión de da Cá-k 
^sto 
Puesto de L i é b á n a ha detenido v m a r á se reunieron representantes de to-
r r , ^ a d á s p o s w ó n d e 1a autor idad c í dos ios Bancos locales, el ingeniero direc-
fe^entra i n vecino de aqu'1 la tor del Canal ' ^Pe r i a i l . e e ñ o r Lasierra . 
Lh?ad. como t u t o r ¿ hL¿r W a d o a ^ 611 allca<l€ dte ^ r a g o z a , que p r e s i d i ó . 
Nonv^ino 5Uv0 ! na n v ^ JlUrtal,0 a ' E n la r e u n i ó n se a c o r d ó , desde luego, 
y a 0 ¿ , . _ aceptar «1 donativo de cínico- m i l pese ta» 
Robo dfl V I L L A E 8 C U S A ^echo por ed a n ó n i m o comunicante de la 
lesteT,,, rai|*8'—Por la Guard ia c iv i l prensa local y secundar su inic ia t iva 
0̂6 dp Iñ8 1 n ^ 0 detenido3 I m ve- abriendo una suscitipción púMiica que no 
^únmoH 'locailidad, padre e hi jo, res- se limTtará a la cantidad s e ñ a l a d a por el 
raí 1? ' Ilc'usads de haber robado v.a-
de hoy por tener que u l t i m a r en el m i -
nisterio el despacho de numerosos asun-
tos, pa ra marchar esta noche a San Se-
b a s t i á n . 
Manifes tó que el Rey marchaba esta 
tarde a L a Granja, donde pernoc ta rá . , 
pa ra marchar m a ñ a n a a San Sebas t i án , 
donde se a c o r d a r á el viaje que piensa rea 
l izar a Vi to r i a , pa ra colocar da g ran cruz 
de Beneficdencia, que le l i a sido concedii-
da a p e t i c i ó n de todos loa alcaldes de Es-
p a ñ a . 
El Rey y ed minis t ro de la Guerra na-
b l a r á n de este asunto en San S e b a s t i á n , 
pon i éndose de acuerdo acerca de la for-
ma en que se i m p o n d r á dicha cruz a l es-
tandarte del regimiento de c a b a l l e r í a de 
Alfonso X I I L 
Tamitíién ha recibido S] min is t ro de Es-
tado la visita deil presidente del Fornen 
to del Trabajo de Barcelona, qu ien le ha 
E n el Tiro de pichto. ^ X l t ^ ' 
JillÍMT^ZTctr™9? "e S ; É" p S r 0 K i n o b ^ presidente ft la S ± S ^ ^ t ^ ^ J Í S t ó ConnsUn permanente, seft̂ or Santamaría. 
hace uso de La palabra, para dedicar un 
saludo a las Juventudes reunidas, dando 
cuenta de Jas adhesiones recibidas y de las 
autorizaciones de las autoridades supre-
cipes don Raniero y don Jenaro tomaron 
parte en jas t i radas llevadas a efecto. 
Al Casino. 
A l anochecer fueron a l Gran Casino del 
Sardinero los s e r e n í s i m o s 'infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa, 
O e l IVIvxu c i j ^ i o . 
L a Junta de Subsistencias. 
— L a s aguas de la fuente de 
la Salud. 
Para esta tarde, a las cuatro, tiene cd- ds la Asamblea. 
mas, terminando exponiendo el agradeci-
miento de las Juventudes á l s eño r Carea-
ga, por el entusiasmo que ha demostrado 
pon la Asamblea; 
A c o n t i n u a c i ó n se levanta el señor Ca-
reaga, en medio de una g r a n ovación, y 
declara abierta la r e u n i ó n , en ombre de 
-a Junta Suprema del part ido, que mani-
fiesta ve con gusto y sat isfacción la labor 
Con referencia al suelto que publicamos 
en nuestro n ú m e r o anter ior y del que ayer 
se ocupó nuestro colega «Noticiero Monta-
ñés», recibimos la siguiente ca r t a : 
«Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
Muy s e ñ o r m í o : Grandemente e x t r a ñ a -
do de lo que hoy publica el («Noticiero Mon 
tañés» , con re lación a la in fo rmac ión por 
ustedes publicada ayer bajo el t í tu lo de 
«Un e x t r a ñ o suceso», que yo mismo, en 
c o m p a ñ í a de m i seño r pad r i , fac ih té a 
ustedes en esa misma Redacc ión , me con-
viene hacer constar: 
1. ° Que es absolutamente falso cuanto 
publica dicho «Noticiero Mon tañés» . 
2. ° Que es verdad a todas luces lo di -
cho por EL PUEBLO CÁNTABRO, en lo qu(£ 
["tanto yo como m i señor padre nos ra t i f i -
camos. 
3. ° Que lo que se at r ibuye en «Notic iero 
Montañés» a los viajieros de don José 
Ar r ió l a no se ajusta en nada a Ja verdad 
de los hechos; y 
4. ° Que, a d e m á s de exigir las respon-
sabilidades a que hubiere lugar en su día , 
protestamos de su conducta inconcebible, 
-así como de la del per iódico de la tarde a 
que hacemos referencia. 
Esperando de su gran amabi l idad quie-
r a hacer p ú b i i e a r estos renglones, nos 
ofrecemos de usted afec t í s imos seguros 
servidores, q. b. s. m . , 
ANGEL ARRIÓLA. 
Sa itander, 20 septiembre 1918.» 
* * * 
Ya decíaímos en nuestra gacetilla de 
«Un e x t r a ñ o suceso» que re f e r í amos éste 
t a l y como nos le contaban los señorea 
don José y don Angel Ar r ió l a en n u e s t r » 
Redacción , s in aventurar por nuestra par-
te comentario alguno. 
Pero «Not ic iero Montañés» , que, s e g ú n 
escribe, sa l ió «a la calle con la esperanza 
de poder desgarrar los cendaies del miste-
rio», encon t ró , a l parecer, en su m a n í a 
«shenlokhohnesca» la verdadera clave de .o 
sucedido, y « ta jada» de a q u í , «nuerluza» 
de a l lá , «a lumbrado» del otro sitio, puso 
al respetable anciano don José A r r i ó l a co-
mo digan d u e ñ a s . 
No pretendemos sa l i r a la defensa de 
í éste , n i ignoramos lo manifestado en la 
Comandancia de Mar ina por los tres co-
nocidos j ó v e n e s tr ipulantes del vapor 
«Adolfo», que fueron los llevados' por el 
¡ A r r i ó l a a bordo de este barco. Eso sólo es 
i de la incumbencia de las autoridades res-
' pectivas, como dec íamos ayer. 
| Pero ¿ q u i e r e decimos ((Noticiero Mon-
j posibilidad de que al caer a l agua pudiese 
' a l agua para salvar l a vida del sufrido bo-
tero? 
' ¿Quie re explicamos asimismo el colega 
vespertino c ó r f o los pasajeros del «Segun-
do M a r í a » , d á n d o s e cuenta del estado de 
su d u e ñ o , medio ahogado al parecer, pu-
a riie   suscit ipción pú ica ,   hiablado de j a fiesta de la raza que s<? ce-1 K S i i S t ó é l s eño r Aca lde eme ha-
SP l i m a r á fl la cantidad s e ñ a l a d k ñor el O b r a r á en Ja capdtal catalana4 el 12 ae ' b ^ ^ S a d o t e l t S d e i en e í b a i r i o 
tados el s e ñ o r alcalde a los s e ñ o r e s que Anima a todos a trabajar con entusias- dieron consentir en que remando él solo, 
componen la Junta municipal de Subáis- mo en ella, y recomienda la parquedad en m llevase hasta e costado del «Adolfo», 
' tmeias, con objeto de t r a t a r de asuntos ^ discusión, pana lograr conclusiones de- para que d e s p u é s ellos hicieran la caridad 
1 r e l ác i ándós con su comf tido finitivas y p rác t i ca s . die subirle a bordo, de donde, según el ro-
p n tpníque ;a Sociedad Minas Comple-
Los (j'1/3 ep un barr io de este t é rmino , 
^ í a n riSI 08 confesaron que luogo 
a dei n, , , 6 objetos en una chatarr^-
1 l ^ h l o de L iaño . 
^ he CAVON 
w / w w w v w v v w v w w v w w w w w v - v w v \ \"\ w w v w w v 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En i 
Sanatorio Madirazo, de 4 a 5. 
••»rÍf¡|0 — - ~ , . \ t W t ' / V V W W i W ' W a a w A V W V t V W W / W V A / W W ' W ' V W A A / W V 
1 ^'la enh autor de haber heri- 1 
kaHa,,'.^ , > con una piedira c a u s á n ignorado domante, sino que t e n d r á como 
I,Cai'8acln f 7ftiones de impor tancia , al ú n i c a tasa la voluntad de los suscripto-
^ 'Ua, hn .i0 fábr ica de ha r ina de La res. 
1 ^ esto detenido por l a benemé- Mientras no se nombre una Comis ión 
1 ^uz¿a<] ^ ^ o , y q u e d ó a dispos ic ión ampl ia y en l a que tengan cabida las re-
ilestin¿ Au cori,GSpondiente, el veoinc presentaciones de todos ios intereses m á s 
a1- Dasca-- de veinticuatro años de afectados por el Pantano, s e r á l a C á m a - j 
1 ' hecbo -. r a Ha que i n v i t a r á po r circulares y cartas 1 
\ trabai0 í,nC'ilrrió de spnés de terminado a los supuestos suscriptores y da que l e -
r,"1"1'!!, y i ! fá5>rica die har inas men- caudlará los fondos, 
e] hei-i¡L agresor e s p e r ó a que salle- Dióse cuenta de haberse recibido en da 
¡r01' con /, ^ ^ d i é n d o l e d e s p u é s d? sos C á m a r a otros donativos e s p o n t á n a o s , 
^ H v x ^ l J unas padabras. m u y considerables, que sie h a r á n púb l icos 
^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ con l a p i ü m e r a l ista de susc r ipc ión . 
* í Y sie t ra ta ron var ios asuntos referen-
% , f í ^ , T i / ^ Y 7 T > x > tes a l pantano, que t e n d r á n desaiTollo sin 
' - #*J.-. íl- K p é r d i d a de tiempo. 
L a susc r ipc ión queda abier ta en la C4-
NUMERO ! • niara d̂ esde «I m o m e n t o . » 
l̂̂ -̂ !̂!̂ .̂?.6,:̂ ?̂̂ 11̂  de da Fuente de da Salud u n a fuente do 
T, que r e e m p l a z a r á a las aguas del ma-
nantrial, mientras son sometidas a u n 
nuevo a n á l i s i s por el bacter ió logo mun i -
cipal, toda vez qu? del a n á l i s i s del quí -
mico resultan ser potables. 
consulares de das R e p ú b l i c a s sudameri-
canas. 
Este delegado i r á a San S e b a s t i á n con 
objeto de pedi r a l Rey que un miembro 
de la f ami l i a real asista a diicha fiesta 
Respecto de po l í t i ca exterior, d i j o el 
min is t ro que no ocurre nada nuevo, i n i -
cam-mte el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León ven 
d r á la semana p r ó x i m a a San S e b a s t i á n y 
d e s p u é s m a r c h a r á a Madr id , con objeto 
de visi tar a l s eño r Maura , a quien T.O 
ha visto desde que se c o n s t i t u y ó el actual 
( obieme. 
L03 periodistas le indicaron que que-
A l terminar el señor Careaga, se repro-
dujo la ovación , pasando s^uidamente 
la Asamblea a reunirse en Secciones 
En esta forma se aprueba elevar a, la su-
perionidad un escrito, que se leyó, del re-
presentante de Bilbao, s e ñ o r G a r d e a z á b a l , 
expresando el sentir de las Juventudes 
ja.imistas. 
volvió a caer ai mar? 
¿ P u e d e descifrarnos el ((Noticiero» la 
posiiblidad de que al caer al agua pudiese 
arrastrar t ras sí u n faroJi colocado en la 
escala de «gato», como si fuese un elemen-
to de sa lvac ión? 
¿Sabe «Noticitero Mon tañés» , por ú l t i -
m a quiién sa lvó por vez segunda la v ida 
Pablo Pereda Elordí 
Especialista en enfermedades de los ui-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los m i é r c o l e s y los acuerdos para la a p r o b a c i ó n definí 
Suspendidas las Secciones volvieron a de don José A m ó l a , cuando éste cayo a l 
reunirse a las diez de Ja noche, t r a t á n d o s e m a r desde i a borda del «Adolfo» con el 
en esta segundla r eun ión de la «Creación fai'ol de aceite, y cuá l fué ed remolcador 
diel tesoro de las Juven tudes» y de los me- que le condujo a tierra? 
dios para que cuenten con propagandistas 
aptos, interviniendo en la discus ión dife-
rentes a s a m b l e í s t a s y de j ándose conclusos 
domingos. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy s á b a d o , a las cinco de la tarde.—La comedia, en tres actos, de los se-
res A. Quintero 
LAS DE CAIN 
A las diiez de l a noche 
Concierto artístico 
con el concurso ded eminente pianis ta D O N RICARDO VINES. 
t iva . 
L a r e u n i ó n t e r m m ó a la una de ia ma-
drugada. 
Estos actos t e r m i n a r á n m a ñ a n a domin-
go, con un m i t i n póblico, que se c e l e b r a r á 
en los salones de «El Alcázar» , a las once 
de la mañanra , y en el que h a r á n uso de la 
p a a b r a los diputados a CoBies señores Do-
m í n g u e z Aréva lo , Careaga y Pradera. 
A la una y media, se c e ' í b r a r á el anun-
ciado banquete en el Hotel Inglaterra , cu 
el que p r o n u n c i a r á u n discurso el diputa-
do «1 Corte» don Esteban Bilbao. 
-6RAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort, Mar t i l l o , 5. 
Se amplia una p e n s i ó n para señoría > 
sefioritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
liares y juegos. 
Coche para el servicio del pensionado. 
Jul o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos J 
enfermedades de !a mujer . 
Paa«« d« Pereda, 16. 3.°—Teléfono 62t, 
E l L - P U E B L O C Á N T A B R O 
EL SEÑOR 
Maestro plntor.-Tesorero de la Sociedad de Socorros Mutuas "La Fe" y secretarlo 
de la Sociedad fomento "El Oeste", de Peñacast l ' lo 
falleció el día de ayer, en Campogiro 
después de re«ibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. R. 
Su esposa doña Susana So'ar; sus hijos Angeles, Eulogia, Florencio-Manuel, 
Juan-José , Francisco y Rafae ; su p í d r e don Rafael San Emeterio; hermanos, 
hermanos políticos, t íos, sob-inos. primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomien en a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán hoy sábado , a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial de Pe-
ñacastil lo, y a la conducción del cadáver , que se verificará, por la tarde, a las 
seis, desde la casa mortuoria. Campogiro, Vil la Susana, al cementerio de di ho 
pueblo; favores por los que 'es q edarán reconocidos. 
La misa de alma se celeb-ará , a las ocho y media, en la citada parroquia, y 
se rá aplicada, al mismo fin, en la iglesia de Consolación, a las ocho. 
Peñacast i l lo , 21 de septiembre de 1918, 
E l exoelentísirao e i lus t r í s imo seño r Obispo d - esta diócesis ee ha dig-
maido coaiceder induilgieaTfO'ajs en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San Mart ín .—Alameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
GRAN EXPOSICIÓN D E ARTICU-
L O S , E X C L U S I V A M E N T E INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O FONO, RECIBIDAS T O -
DAS L A S N O V E D A D E S -
ELLISSOINI : O. RO-
B £ R T S D O R -
agradeoimieunto a do que h a n visto y 
.apwendikio en Alemania. Haai tmbajado 
oji granjas y h a n aprendido de loe ai-
ueauos alemanes u n cu l t ivo desarrolla d i 
simo. 
Muchos de ellos p rocuran servirse a q u í 
de los oomocimiemos adqurklos e-n Ale-
mania . 
T a m b i é n es digno de anemoión que m u -
chos do Jós que n a n vuelto en t ran al ser 
vicio de tas í i u e v a e autoridadee.)) 
«Le Matin-.u 
L a cosecha die 1918. 
«Ha teinnmado ¡a recolectíión en ei he-
misfer io septentriomad. Los dinformes que 
summistaa p e r i ó d i c a m e n t e ej u ü a l e í i n ds 
efetadietica a g r í c o l a y comercial del Ins-
t i t u to mierruacaoainil ü e R o m a » , presenta, 
por tanto, u n i n t e r é s espeoial. 
L a p r o d u c c i ó n de t r igo h a sido peurtieu-
larmente sart-islactoria. Solamente en Jos 
Estadois Unidos j a cosecha s e r á die 238 na 
llaues de quintales, o eeia 134 por 100 la 
p r o d u c c i ó n de 1917. 
Pa r a el coejunto de Sos cuatro p a í s e s , 
de los cualeis se poseen datos reilaUvos al 
a ñ o actual , y que son: el C a n a d á , los Es-
tados Unidlos, Ja Indíia y T ú n e z , l a pro-
d u c c i ó n se e v a l ú a en 415 mil lones de 
quintailes, o eea 120 por 100 de la produc-
c ión de 1917, y 107 por 100 de l a produc-
c ión media preced-ente. 
L a cosecha de cebadla s e r á buena en su 
conjunto, p n los Estados Unidos ee caku-
Jia en 50 millon&s d é quiinitales, y en el con-
jun to de Jos Estados Unidos, Gainudá y 
Túnez , l a p roducc ión de 1918 se e v a l ú a 
en 71 millones de quintales, o sea 120 por 
100 dle l a de 1917, y 128 por 100 de la me-
dia precedente. 
L a coseclia de centeno de 'loe Estados 
Unidos es t á evaduada en 19 mil lonas de 
quiiniales, o sea el 128 y di 172 por 100 de 
la media precedente. 
i L a avena y el m a í z presentan un cua-
dro algo menos bri l lante. La producc ión 
de los Estados Unidos s e r á de 207 mi l lo -
nes de quintadles de avena, o sea el 90 por 
100 de Qa p r o d u c c i ó n de 1917 y el 100 por 
100 de l a media corresponidiente a l quin-
quenio 1912-1916. L a p r o d u c c i ó n total del 
resuiltando uno die ellos, l lamado Ensebio 
Sá iz (a) V á r a l a , con una her ida contusa 
en l a r eg ión frontal , que je c a u s ó su con-
trincante con una botella. 
E l herido fué asistido en l a Casa de 
Socorro y el agresor fué denundiado por 
la Guardia munic ipaü . 
.omisión provincial 
Ayer celebró sesdón esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don T o m á s A g ü e r o 
y S. de Taglie y con asistencia de los voca-
les s e ñ o r e s Diez de los RÍÜS, Soberón, Díaz 
M a r t í n e z y Alvetar, adoptando las siguien-
tes resoluciones: 
Informes ai Señor gobernador. 
Kn €ú expediente formado a instancia de 
la Sociedad «Solvay y Compañía» solici-
tando a u t o r i z a c i ó n pana practicar un son-
deo en lo» terrenos de la m ina «Polanco»), 
de su propiedad. 
S a s t r e r í a . I n g * ! © 
LINARES Y GARAYO 
t í cu lo 17, y p id ió se líafe Bmpusiera, & 
cada ühlai, la pena de 393 pesetas 60 c é n 
timos de mult^.. 
E l letrado s e ñ o r Diez, es t imó que los 
hechor no c o n s t i t u í a n dé l i to y sol ic i tó Ja 
l ibre a b s o l u c i ó n de sus defendidas. 
Caridad. — Para el pobre mar inero Do-
mingo, hend í ) en ía c&téMrote de la lan-
ohilla dv pesca « S a n t a Agueda» que tie-
ne cinco hijos enfermos de tuberculosis, 
Otro expediente de la J e í a t u r a de Obras y l'-"-1 M ™ * s o l i c i t á b a m o s u n a caridad 
púb l i ca s de l a provincia, sobre necesidad- ^ P i a d o s , hemos recibido ¿0 j¡>e«eU* 
de la o c u p a c i ó n de terrenos particulares ^ ™ ofi'Cft,,1 r,e ™te™*Tte <P™ ^ 
pana :a carretera de Cagigal de © a d a r r e r o rinn?bre. 
a l emplazamiento del faro de cabo Ajo, en 
el itéiünino municipaJi de Arnuero. 
A c u e r d é . 
Hab iéndose concedido, a instancia de 
esta Dipu tac ión , la gnan cruz de Deneli-
cencia a l a s e ñ o r a Superiox-a del hospital 
provincia.! dé San Rafael, sor Ramona Or-
mí izábai , por lot» relevantes y meriiorios 
seuvicios que viene prestando en los cin-
cuenta a ñ o s que lleva en dicho establecí 
miento benéfico, se acuerda que e l d í a 0 
del p róx imo mes de octubre, que se cumple 
la fecha de su ingreso, se verifique con to-
da solemnidad l a imposic ión de las insig-
nias de l a Orden que se le ha conferido, 
asistiendo a i acto en Corpoiteición e i n v i -
tando a las autoridades locales. 
Se designa a los señores don Victoriano 
S á n c h e z y don Emil io Alvean representan-
«I 
" H R N T E . NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes p a r » donc«-
Qaa amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
i».-'-sutales de Í M a a i * ' . ?*** cueBas, p'a-
Qos, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacido», forma ' i 
Observaciones metereológicas 
D t 20 ' septiembre le líH*. 
M E I U I L . M E l Y E l R 
Blanca, núm. 
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Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 00} 00¡5 5 
n Hispano Americano. 24} Oí 240 
» Río de la Plata 28 "i C0 2-Í0 
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S A S T R E D E LA R E A L CASA 
11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
Naviera Izar ra , a 695 y 693 pesetas, fin 
de octubre; 685 pesetas, fin del corriente; 
675 ipe setas., 
Naviera G a s c u ñ a , a 635 (pefíetas, fin dle 
octubre; 625 pesetas, fin del comiente; 685 
pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 62 pesetas. 
Hul le ra Vasco Leoneaai, a 2.375 pese-
tas. 
Minera die Dícido, a 1.425 pesetas. 
Hli'droelléotrica I b é r i c a , a 1.075 y 1.080 
ipes¿tas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 870 pese-
tiais. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a 1.375 pesetas. 
Basoonia, a 1.360 pesetas, fin del co-
rriente. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 775 por 100, 
fin dell corriente; 774 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 156, 153, 155 y 156 
por 100, fin del corriente; 155 y 158 por 
100, fin dle octubre; 153, 155, 153, 154 v 155 
por 100. 
Unoón Resinera E s p a ñ o l a , a 753 pese-
tas, fin de octubre; 765, 755, 760, 705, 767, 
765, 760, 756 y 755 pesetas, fin del corrien-
te; 770, 775, 770 y 760 pesetas, fin de oc-
tubre; 745 pesetas, contado, precedente; 
755, 760, 762 y 755 pesetas. 
Felguera, a 320 y 319 por 100, fin de oc-
tubre; 318 por 100. 
Auro ra , a 300 pesetas. 
Explosivos, a 317 por 100. 
ObHgaciones». 
Tudela a Bilhao, segnda serie, a 102 
por 100. 
Asturtas, Galicia y Leóoi', a 66 por 100. 
Alaasua, a 91,25. 
Hidiroelléctrica I b é r i c a , a 103 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,92; l ih ras 20.000. 
Londres cheque,'a 20,94; l ibras 10.ÜÜ0. 
Temperats ra al rol 
tes especiales de esta Dipu tac ión en la** 'dem a l« «ombre . 
reuniones que se celebren para deliberar Hmnedad relstlvo . 
sobre el proyecto de estatutos formado g í r e c d ó n de! yferto 
por :a C á m a r a de Comercio y por los que EBeríQ 1' | v;e"̂ c • • 
ha de regirse el consorcio constituido a fin Petado dtJ rielo, . . 
C a n a d á de los Estados Umdos y de Tu - de impl*nta,r en el pUeIlo de esta rnpital ^ ^ a r 
nez es de 274 millones de quintales, que i m aepósi to franco. 
Cumpliendo lo dispuesto en el reglamen-
to para l a conces ión de pensiones, se inte-
resa del s e ñ o r director de Ja Escuela pro-
vincial de Artes y Oficios que se designe a 
los s e ñ o r e s profesores que han de consti-
t u i r el T r i b u n a l encargado de calificar los 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 po r 100, a 80,75 por 100; per 
setas 18.000. 
Acciones M a r í t i m a U n i ó n , precedente. 
10 acciones, a 1.390 pesetas. 
I d e m Nueva M o n t a ñ a , olí contado, a 
232 por 100; pesetas 2.000. 
Idem i d . , fin de septiembre, a 233 por 
10Q; pesetas 10.000. 
Obligaciones fe r rocar r i l Asturias , Gallir 
clia y León, p r imera , a 66,90 por 100; pe-
setas 33.000. 
Idem de Madrid) a Zaragoza y Alicante, 
p r imera serie, 3 por 100, a 60 por 100; pe-
»etae 8.075. 
Idem de Val ladol id a Ar iza , serie A, 5 
por 100, a 104,50 por 100; pesetas 2.500, 
preced emite. 
Idem de Zaragoza a Roda, precedente, 
a 83 por 100; pesetas 3.000. 
correspondlen aíl 93 por. 100 de la produc-
c ión de 1917 y aü 109 por 100 de ' l a pro-
d u c c i ó n media, del qumquenio prece-
d emte. 
E n ouam to a l m a í z , sólo se sabe oficial-
mente que la cosecha de ios Estados Uni -
dos ee eleva a 759 millonea de quinta'es, 
inferior en 5 por 100 a la p roducc ión de 
1917; pero que aventaja p r ó x i m a m e n t e en 
8 por 100 a l a p r o d u c c i ó n media del qukir 
quenio 1912-1916. 
En el mi smo bole t ín se encuentran tam-
bién estadís t 'ücas e informes relafii'vos a 
l a p r o d u c c i ó n de arroz, de semillas de 
(lino, die a'lgodón y die bahaco en Jos Esta-
dos Uñados. Todas esas cosechas son su-
periores a la de los ú l t i m o s años . 
L a piroduoción del a ñ o es, pues, en su 
ronjunto, compleamente sa t i s fac tor ia .» 
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Tempe s ura máxima a' «ol 26,2. 
Idem id a lo snir-bra, 18 6. 
Idem mínima, 12 1. 
-Kilómetros recorridos por el viento, di 
138 ocho horas de eyer hasta las ocho hora 
de hoy 70 
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I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en los bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
Rifa. 21, SanlaÉf.-íelÉíii HO. 
Casas en Madrid y San Sebastián. 




Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A. 
>dem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
Donará 4 3S00;4 38 
(DPI Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondee pubUcoa 
Inter ior , serie A, a 80,90. 
En serües diferentes, a 80,50/ 
Acciones 
Ferrooarril l de L a Robla, a 516. 
Norte de E s p a ñ a , a 325. 
M a r í t i m a dlei Nerv ión , a 3.290 pesetas, 
fin del corriente, precedente; 3.335, 3.340 
y 3.350 ipes-etas, fin del corriente; 3.340 pe-
setas. 
M a r í t i m a Unlilón, a 1.390 pesetas, fin del 
corTiente; 1.390 y 1.380 pesetas. 
Navítera Vascoingadla, a 1.370 y 1.375 
pesetas, fin del cor ráente ; 1.370 pesetas. 
Navieira Guipuzeoana, a 785 y 790 pese-
tas, fin dleU corriente; 780 y 785 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 695 pesetas, fin de 
octubre; 685 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 675 pesetas. 
Leyendo periódicos. 
«L'Information». 
Habla de los e m p r é s t i t o s rusos en Ale-
mania, en los siguientes t é r m i n o s : 
«Según \&s informaciones recogidas por 
el «Ber l ine r Tageb la t t» , ios t í tu los de ios 
ant iguos fondos dle Estado rusos y otros 
valores garantizados se a c e p t a r á n a cam-
bio del nuevo e m p r é s t i t o de i a Repúbllica 
de iloB Soviets a i 6 por 100, que se levan 
t a r á en Alemania s e g ú n la oonvenc ión ru-
soalemana. Los 2.000 mil lones de marcos 
de este e m p r é s t i t o sobrepasan considera-
bliemente ei impor ie de líos t í t u l o s ytwoa 
g a r a n t ü z a d o s en Alemanda.» 
«Le Journal». 
Lo que cuesta l a guerra a Francia : 
«El total de" los c réd i to s abiertos en 
proyecto ante das C á m a r a s , desde ej 1 do 
agosto de 1914 hasta hoy d í a , se eleva a 
ta cifra, de 158.434.699.630 francos, en l a 
cual 'los gastos mi l i ta res y extraordina 
r í o s de guer ra asciendein. a 130.729.232.780 
francos .» 
«New Zuricher Zeitung»-
Con mot ivo de l a r e p a t r i a c i ó n de los 
p ni ¡-i oneros (lituanos hecha por los aSe 
numies, escribe: 
« E n c u é n t r a n s e y a en Lituiaaiia numero-
sos soldados pertenecientes a l e jérci to r u 
so, que, d e s p u é s de var ios a ñ o s de estan-
cia en Alemania, han sido dievueltos a sus 
parientes. 
Es m u y fácil comprobar c ó m o l a mayo-
jr ía de estos repatriados demuestran su 
POR FIN DE TEMPORADA 
En todo traje que se confeocione durante este mes, se h a r á una rebaja de diez 
a veinte pesetas. 
LUTOS E N OCHO HORAS 
LA V I L L A D E MAHRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Un hombre atropellado. 
Ayer m a ñ a i n a , un joven de veinte a ñ o s 
de edad, a t rope l ló con u n caballo que 
montaiba, en la Aveinlida de Alonso Gu-
llón, a un pobre anciano de setenta y c in-
co a ñ o s de edladi, que por all í pasaba. 
E l atropellado fué recogido de l suelo 
por unos t r a n s e ú n t e s , que le condujeron 
a 'la Casa dle Socorro, donde fué curado 
de una heridla incisa en l a regfión f ronta l 
y var ias rozaduras. 
E l joven que montaba el oaiballo fué de-
nunciado por l a Guardia munic ipa l . 
Caballo que muerde* 
Ayer m a ñ a n a , a u n carretero se le 
o c u r r i ó lia ridea, mien t ras descargaba 
unas cajas, de dejar m u y cerca de la ace-
ra, en la calle dle Juan de Alvear , el ca-
ballo que estaba amarrado a l carro. 
Este an ima l , por lio qu'e se ve, encuentra 
bastante di f icul tad para aJiimentarse, y 
a s í o c u r r i ó que a i pasar por a l l í u n ca-
ballero, domici l iado en l a calle de] Rubdo, 
se vió desagradahiLemente sorprendido 
con que el ci tado a n i m a l He hliizo una ca-
r ic ia , tiirámdlo'le u n bocado y c a u s á n d o l e 
una herida en el brazo izquierdo, de l a 
que fué asistido en ila Casa de Socorro. 
Defl hecho tomó nota t a m b i é n l a Guar-
dia muiudiipaJ. 
Un detenida 
La Guard ia munlicipa,] detuvo ayer a 
un indiividluo de malos antecedentes, apo-
dado Santi l lana, como supuesto au tor del 
roba de 'varias prendas de ropa en u n 
piso de la calle de Ruamayor . 
Accidente desgraciado-
Ayer tairde, trabajando en eQ arrastre 
de vagones de l ferrocarr i l del Norte, un 
chico de diez y siete a ñ o s , que liba guian-
do una de las parejas dte bueyes que arras-
t r an jos citados vagones, fué v í c t i m a de 
un deisgraciado accidente. 
De uno dle los vagones que c o n d u c í a , 
cargados con pacas de paja prensada, sé 
d e s p r e n d i ó una de ellas, cayendo sobre el 
iníelliiz muchacho, que resu l tó con l a frac-
t u r a del f é m u r derecho. 
F u é recogido por algunas personas, 
que le condujeron a la Casa de Socorro 
donde fué asistido convenientemente por 
los facultat ivos de guardia , pasando des-
p u é s en una camillia a l hospital de San 
Rafael. 
Una d i scus ión y un neldo. 
En u n establee imliento de l a calle de 
Vargas cuestionaron ayer dos indi'vidfuios 
por asuntos dei juego. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
p i ran a ser pensionados. 
Se aprueba e l estado de precios me-
dios de Jos a r t í cu los para el suministro a 
las t.rojJas de los pueblos de la. provincia 
en el mes de agosto ú l t imo. 
Se au to r i zó al director facultat ivo del 
hospital para a d q u i r i r los medicamentos 
necesarios con destino a l a farmacia de 
dicho establecimiento. 
A pet ioión de sus madres, s e r á n devuel-
tos dos n i ñ o s procedentes de l a Inclusa 
.provincia l . 
S e r á n admitidos en la Casa de caridad 
dos ancianos y una n i ñ a , pobres, naturales 
de esta provinoia. 
Parte comercial . 
Valladoflid, 19 de septiembre. 
TRIGOS.—E] temporal de grandes l l u -
vias, va a impedi r que entre t r igo en 
nuestra plaza en estos d í a s en que Fe 
esperaba u n aumento, con mot ivo de la 
í e r i a . 
Llueve de ta l modo y se ponen las ca-
lles y carreteras tan encharcadas, que se-
guramente no se a t r e v e r á n flos labrado-
res a sa l i r de sus casas para 'alarse 
ellos y sus ganados de pies a cabeza. Y 
como no siendo el p e q u e ñ o movimiento 
del detal l no hay otro en l a plaza, pues 
de par t idas no hay que hablar , si ese pe-
q u e ñ o movimiento cesa por el temporal 
qued la rá el mercado en completa para-
l ización. Hoy, en el Canal , hubo 300 ía-
niegas, a 86 y 1/2, y en ei Arco, 30U; a 
86 y 1/2. 
No hay oferta n i demanda. 
De Barcelona, sin operaciones. 
CENTENO.—Sigue la oferta cotizando 
a 74, en estaoiones l í n e a s Salamanca, 
Segovtia y Avi la . 
No hay operaciones. 
CEBADA.—De Murc ia y Alicante se 
ofrece a 44 pesetas ios 100 kilos. 
AVENA.—Iguales procedencias p 'den 
a 43 pesetas. 
ALGARROBAS.—De Medina y Safla-
manca ofrecen a 85 reales fanega. 
De los d e m á s granos, nada. 
O C U L I S T A 
San Franolaoo, 13, 2.e 
Consulta de nueve mañana a tres tarde 
Fvspo clón en el mismo tiempo, 1,0. 
V i d a r o s i g i o ^ 
Adoración Nocturna. 
Esta nloche veflará a Jesucristo Sacra 
mentado, en j a Santa Iglesia Catedral 
el tu rno cuar to <.[•• c i ta Sección, San Eme-
t r: > y San Celedonio. 
L a Caridad de Santander 
^El moviiimiento deíl Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguient; : 
Comidas distriDuiia-'-, • i l . 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 14. 
Asilado que quedara en el d í a do 
hoy, 102. -
T r i b u n a l e s 
EN L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo l u g a r el j u i c io o r a l referen-
te a causa seguida en efl. Juzgado del 
Este contra Maurticia y Vicenta Doilores 
P é r e z Cabadas y Teresa. Isabel Cabadas, 
acusadas como autoras de t in déli to de 
contrabando. 
El abogado dei Estado a p r e c i ó que 
c o n c u r r í a en íaivor de las mismas l a 
circunstancia atenuante segunda del ar-
Cura en 5 minutos 
£1 Sello YER cira Jaqaeca*. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
SI 8? lio Y E R cmra Dolores de Oídos 
i V 
DE CABEZ 
E l Sello Y E R cara Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Mmelas 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cwra Dolores Nerrioso?, 
É tita les % 
C a l m a n ráp idamente la 
tos. C u r a n siempre C A -
T A R O S . A S W V t 
G R P E 
Matadero: Romaneo del d í a 20: Resss 
mayores, 21; menores, 12; k i logramo», 
3.529. 
Cerdos, 3; ki logramos, 222. 
Corderos, 24; ki logramos, 125. 
4 T 
DE 
P E D R O A ; 5 N M A R T I N 
jSu&sMr #t P * i r c Sen MarMn) 
Especialidad tu vinca blancos de la Na 
m. M ^ n z a n l l a y Valdepafiaa. — 8»rvi.do 
aasoarar > cu ecmiSaa—Teléfono F.ÚM. 1¿£ 
En en»argOB para r»gaia« se eale 
de la «arríente en pregentaoién, 
elegancia y finura, pa aireditada 
fiONFBTERIA RAMOS, San Fran-
elas^ 17. 
Exploradores—Mañana, a las nueva en 
punto, ae p r e s e n t a r á n , con uniforme y 
equipo, en el Club de 'la Expos ic ión , todas 
los que fo iman las tropas de Santander. 
Los m a r í t i m o s f o r m a r á n con p a n t a l ó n 
azuil y sin fundia. 
Se vende, a cinco minutos dt la esta-
ción, una hermosa finca. 
I n f o r m a r á n en ]a Central de Teléfonos 
Escuela de Comercjo 
Frcfvios los correspondientes ejercicios, 
han aprobado ell ingreao en este Centra los 
a lumnos siguiemtes: 
S e ñ o r i t a s Matiidle S u á r e z Ruiz, Mi lagro 
Domingo Garc ía , Carmen Muela R o t i j i , 
Pliilar Sordo FomibellMa, Angele© Boni l la 
Cuevas, Carmen G a r c í a Eapeleta, Josefa 
P e ñ a S á k , Ber t i l a Orlo Ruiz de las Cue-
' 'vas y Ma nueia Cabrillo Vázquez. 
I Sefioiiee R a m ó n Gira/lt P é r e z , L u i s Quin-
t ana l Ti jero, Benito Ortega Rodrigo, Da-
niel Mazorra R o d r í g u e z , Manuel Díaz 
R o d r í g u e z , Frainoiisco G a r c í a Ur ru tüa , 
Juan J. S á n c h e z Ooariz, Bernardo E. Ló-
pez P e ñ a , ( ierardo Ayuso M a r t í n e z , Bau-
tista C a r r i ó n Ruiz, Francisco Llanos So 
monte, I ta lo And ina G r á n d o n a , Manuell 
de las Cuevas C á r a v e s , Padro Odriozola 
y Díaz de 'la Espina, J e s ú s Larrosa Mén-
dez, Raf u'i i , l año Rasillo, Nico lás A^cué-
naga y Cruz, T o m á s Escobedo Torra , 
Francisco Ruiz Rodr íguez , Angel Pedraja 
dell Río , José B r e ñ a Oria , José Fresnedo 
Hoyos, Adolfo G a r c í a F e r n á n d e z , J o s é 
F e r n á n d e z Hernándlez y Tflimoteo Cafitri-
Uo Mar t ínez . . 
Multado.—Dais autoridades de Mar ina 
han. impuesto cien, pesetas de muflía a l i n -
diMiduo José Lav ín Crespo, que t r a t ó de 
emba/rcaS* elni di t r a s a t l á n t i c o ((Alfonso 
XII» con el billete dle otro pasajero. 
A la c á r c e l — A y e r i n g r e s ó en l a c á r c e l 
t i l palero del «AÍfonso XII» Manuel Ca-
viedes, por agredir a l fogonero del mis-
mo barco J e s ú s Mesones, c a n s á n d o t e va-
r ias heridas, de las que tuvo que fler cu-
rado en ei hospliltall de San Rafael. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,34 m . y 4,55 t. 
Bajamares: A 'las 10,52 m . y 11,13 n . 
Los e spectáculos . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y opereta de Femando VaUejo. 
A las aiete dle l a tarde.—((Los cadetes d!e 
l a Reina)) y ((La cara dell miniilstro». 
A las diez y media dte l a noche.—((El n i -
ño j u d í o 
P A B E L L O N NARBON.—Compañ ía có-
mico d r a m á t i c a de don Alfredo Barbero. 
A las siiete.—(d.os h i jos art if ldialea». 
A las diez y media.—KíMallvaloca». 
PINEDO 
Es tá sancionado como la •nejor 
preparación en los casos de d^bil 
dad nerviosa intensa, agotami 




r . ran surtido en toda clase de pan. 
nacionales y extranjeros. Imitaciuneti 
seda tela, cuero, piedra, mosaicoS i 
••rusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación. atol 
•i económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y C0MPAñJ 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
InBectiflilda pa ra las v i ñ a s , olivoe 
ranjos, limomieros y hortaMeas. ' 
j BON:<OTA 
Suaviza y pnr i f i ca l a piel . 
Unicos concesionarios en Espafla, 
Camilo Tejera y Hermana.—SEVlu 
Proveedores de la Real Gasa 
A 
Callista de la Real Casa, con ejercid 
Opera a domicil io, de ocho a ana 
*u gabinete, de dos a cinco.—Vek»co';t| 
ca-ro 11, pr imero.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
PrtvfftSOT if- masaje.—Los a vi* 
lasco. 11. p i im«rn .—Teléfono 4111 
El mejor vino para pereonae de ¡pM 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósito : Santa Clara, 11.—TetófonoílB 
Se sirve a domiciho. 
Andrés Arche dei Val 
REINA VICTORIA 
La di recc ión del Hotel Reina Victoiii 
de Murc ia , anuncia haber empezado • 
de ins t a l ac ión , para la calefaccí 
central a vapor, como la de otras impi 
tantas mejoras, en beneficio de su disi 
guida clientela. 
HULES INGLESE! 
de las mejores marcas, se acaban dei|| 
c ibir en todas las clases y tamafioe. 
Linoleum en pieza y en alfombras, 
SAN F R A N C I S C O , 21—SANTANIEI 
Cuta^erehas y telas imptrm«ab!etp¿<i| 
cama. 
fluenida de la Reina Vlclw 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
IFt-O Y ^ L T 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAM*i| 
H A B I T A C I O N E S 
8erviB<» a 'a « a r t a y w ouhiertoi. 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
"LAS C A M P A N I L L A S 
de fama mund ia l , ee el que por su recS 
cida bondad resulta m á s económiw' 
todog los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en «M 
mercio de u l t ramar inos 
L O S A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torren 
G R A M O F O N 
y diecos, g ran variedad, precios ^ 
bri^a. 
OPTICA fina francesa y am6"1* 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o e , teodohtos y n'̂ 163. 
Estuches de Geomet r í a , regle* / 
tabones. ^, 
B R A G U E R O S y ortopedia en ĝ 1 
Se construye a la medida. „ 
C á m a r a s fotográficas , placas y r 
les; buen surt ido. r|1 
Se hacen toda clase de compost" 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 621 y m . 
Rclojena & Joyería & 0f 
ZAPATOS TISU ORO 
PLATA y RASO, para 
reuniones j bailes de 
a alta sociedad, 
vare 
Sao Francisco, 28 
M rr 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servido & la carta y por w 
S«rvlclo espléndido p i r a DC>U 
qmm* 7 «i tmch». 
S a l ó n té, dhiocolatM, 
•DCÜMAL IH LA T i l • ACA BU •* 01* 4 
M A S A J I S T A YiALl.1*1 
MANUEL MAR 
f * W P R A H S I S f S - ^ 
I 
t n U E B L E S . . s r - g ^ ^ ^ i J i i i f M i i n i i i i M I R f l G ü f l N O 
^ a ^ t a c l , 2 , d u p l i c a d o 
3 señora Ma de Hn). Manuel Láinz 
M f l Q ü m f l s o e c o s e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
r a í 
esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época norma, toda clase de dormitorios, salas, comedores, buróf, 
v sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores de mundo. 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p t e n c i a 
pix de decirse qtxe ya es un hecho ciertísimo, 
m g w r o y rápido gracias a los mixra vi liosos 
medicamentos del p ofesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi 
llares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
nuesjros clientes djchos certificados^ 
VfiflérOO, p i l i gf tUOll . diemio hacerse la curación uno mismo La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces u etrales, cistitis, catarros de la vejiea, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . -
pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I i AR, desaparece Inst» ntánearaentc 
con la maravillo * - . . . 
ÍMiH i'íhn ( U P r n f Sipffailft lÍAIinafí 8Íendo e8ta inyección ta umca que la 
IDJIHCIOU m ! I U l . ^ l e i I d l I U IfUIIUdll , haCe desaparecer definitivamente. Ulce-
ras, etc.. et Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
| „ n|f¡j|a. El único pn parado racional, científ ico y de resuitados positivos que 
lid Mllllo» ^gfg desaparecer todas las scHales a las primeras dosis, es el M A R A 
VILL SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
I m i w t í w i ' l ^sta P'aSa de la generación actual, que hace volver prematuramen 
|IU|!UMmiti te Viej03 a ir.uchos jóvenes ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI . de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Ehxir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Es al mbino tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante El ELIXIR D O N N A T T í , deja ntir sus efectos desde la» primeras dosis 
Un franco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en ̂ oma: ^eL„rc¡6^'E" 
paña: Fanrucia Hispano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilitprán ins-
pcriones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander PEREZ D E L M O L I -
NO Y CO-ViP.11 y farmacias de impartaníancia . 
L©s 
que s t i^ ren i n a p e t e r r - a , 
pesadez y dtf iGwíted de d í g e ^ i ó n 
fíakilenc'ia, dolo^ ü e 
E S T O M A 
d e s a f i l e s In tes t ina les ( d i a r r e a , e s t í e 
6ífni«Hto) e s p a r q u e d e s o c m o G e n l a 
m ' M ? « v í M © e í * e c u r a G Í o n c s 
De ver.u an lauojiias > '-^v-' 
Argentina, LOÍB Duí:!.rt»^aT3.íS3',torja-I278 
Gue:.o8 ASret. Bn BOHV".», ¡Wnt'»» Coiém 
La 
0 
Pemci^B de la Domaañía Trasatlámtica 
L I N I A B E « U S A Y MEJICO 
Semolo aieusual, Baliendo de Bilbao, de Santander, de Gíjón y d* Comfia , 
para Habana y Veracruz (eventual). SalMat de V e r a c n u (eventual) y de Habas* 
ura Corufta. Gi j^u y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA-MEJIOO 
Servicio mensual, aaliendo de Barcel ma, de Valencia, de Mádaga y d« Cá.dií 
pura New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracnw í r v e t 
laal) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E ¿UELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádir 
pura Las Palmas, Santa Cruz de ia Pa ma. Puerto Rico y Habana. Salidas d-
Col6n para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello La Guayra, Puerto Rico, C a n a r i a 
C*dli j Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
üervicio mensual, saliendo de Barcel ma el 4, de M á l a g a el 5 y d* Cádiz «1 ' 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea, emprendiendo •! T Í « ' ' 
'l? regreso desde Buenog Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimeuaual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vlgo, p a n 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regr« 
M dabde Buenos Aires para Montevideo. Santo» , Río Janeiro, Canar ia i . Vijr«. Cf 
rafla. Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servido mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al l canU y d* C4dl? 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y p t i ^ r t o i ó*. 
^ costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo ] M »M»1«* -U 
8! ria» T dt la Pen ícAula Ludicadae «n v i a l i d* ida 
Además de los indicackn eervicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t í c * 4r.«ii« t imAiíW 
^» io« especiaieB de log puertee del M e d i t e r r á n e o a New York, p n e r k » d*l Cf tn i i -
^nco •> f'ew York y l a l ínea de Barcelona s FUÍPÍT)»». t-njñ,* tal idas %o >on IjiMí 
? *« auuTir.iarán opor tu i i a in«u t* «a cada »laj». 
Estog vapores admiten carga en lag rondicíoaxíifc m á » í a v o r a b i M y pspajéroft. * 
'W'eneg ia C o m p a ñ í a da alojamiento muy cArjo-Jo T ^at- «nTDerado, «JOMO bA ^ f ^ -
niado en su dilatado servicio. 
Todog log vapores tienen t e l eg ra f í a • ! bilo* 
«amblan admite carga y te expid«T pa í&j í s *r -. iéé >»wirtfti iáf*. 
00 MiTid«i por l ín«»3 r a l l a r a s . 
Agencia de pom 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que disnone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , num. 22, bajos y entresuelo*. Teléfono 411. 
IEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
B A TES O E¡ 1.4 O A 
Ha de?8rmÍdo t'or 148 C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
6a y o*;3111?0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue 
ArsenalefSH Em^resas ^ ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Nacional» Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
Portuguég y dítranjera3. DeclaradoH similares a l Carddff por el Almirantazgo 
^[MIS^Í1?68 íle vapor.—Menudos para ' r agua» ,—Aglomerado» .—Cok para ano» 
u f f i 8 y domést ico? 
" « ^ e lot pedido* a la 
Hullera Española 
10 X l l ' ia • ̂ r c e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, AJfou-
l AVIT'P-G SANTANL)ER. af lores Hijos de Angel P é r e z y Conrx . i i í a .—GIJON 
Toral. ' gen tes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do Raff.?; 
,. a otro« i n í o r u e g y precios d i r ig i r»^ a las ofleimas de ia 
a O C I I D A D M U L L I R A ESPAÑOLA 
A BASE DE L VON 
Es el mejoi tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
e hace crecer maravillosamente, purque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo q u , evita la calv1cie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan preoioso preparado debia presidir siempre 
••odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
lo de las d e m á s virtudes que tan justa jaén te se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique ta indica el modo de usarlo. 
§( VVD<$9 Santander en !a dm^uerfa M Pires del Molino y Compa i l a . 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato ie sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos su? 
usos.—Caja: U,5U pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11 
De venta en la» princ-pales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
ened lc to . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, '"«ronquitiá y debil idad gene-
re.;. - Precio: 2,50 pesetas. 
MWLáríé 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp-Torrelavega 
^9ci»l2RA»I^H y r«>pm»8iéa ria t^das »i«e«8 — Rtfmrssléai ata cutoMávilAa, 
llljlllUlilWIIIIIIIIMmyiMJBmi nwl l l IJIHfHl l i lW HBBIIIIUIIIIH I g W B M P » » ^ ' -
C ^ F É S T O S T A D O S 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
IA 1» D E S E P T I E M B R E , a ]as tres de la tarde, saldr áde San) 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
vim. t iemlu pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o r d l n a r ^ 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas 345. 18,<U) 
•npuestoB y 2,50 de gastos de desembarque. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santamler ed 
vapor 
o&ra trasbordar en CAdiz a l 
Infanta ísabel de Borbón 
de ia m i a ñ a C u o p a f i í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
r Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl" 
308 D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle, 3t .—Te.á no número 89. 
Las aqtiguas pastillas pectoraiec de Rincón , tan conocidas y usad,. i! 
bl i santanderino, p . . t ' su bri l lante resulta do para combatir la ios y afecciouc i e 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
Uafracoa y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
E n Míiciér n a i i © . 
BANIE1 S O N Z A L E Z 
SaMs tí« San Jooe, número 3, ba)e. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
ftaHe rie c§uan de Nsrrsra, 9. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad para usos d o m ^ 
ticos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C 1 
\ j m a n c i a . hotel ELVIRA 
O i r ' i a c o V e g f X r 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado eu domlolllo a la talle 
ite San José, 1, primero. 
íMPORTflCION DIRECTA 
i ^ . / ^ i r î r < > c z * ^ 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
na», vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
jue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores cL RIÑ-
ON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
•ío de la* iunciones na tura l s del vientre. No reeftiocen r iva l en su benignidad 
«fieaciá. P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
NA • »".'• A ftti Sflntand^r ATI )a drOraeria d* PArez d l M&lünfl T Corrina^l* 
s * R5ÜA Dlf T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A ? , 
• S P B J O S B E LAS F O R M A S Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS BRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
^efePASHO: Arnés EHatónts , Rúm. 4.— TeléfoneS-2J .—FABBI• A: BervaatM, ' 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a26HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELA YO. -Cas-
tro Urdialea. 
i Salidas de Bilbao para Santander a l a i 
¡7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
i Estos convoyes llegan a* Santander a 
¡ las 11,38, 18,18 y 21,10. 
1 Salida de Santander para M a r r ó n , a 
•las 18. 
Salkla de M a r r ó n para Santander, a 
| las 7,18. 
E l pr imer tren llega a M a r r ó n a las 
119,58. E l segunda a Santander a las &,30. 
Erntre Santander, Astüllero, Solares y 
: L ié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
i llegar, respectivamente, a la^ 9,53, 13,18, 
i 16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a Las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7.10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, -respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
.(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
^aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ó n t a n e d a a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
SANTANDER MADFMD 
Corrae.—Sale de Saoiander, 16,2'; llega a 
Madrid, 8,40.—Sal* d« Madrid, 17,16; llega a 
Santander. 8. 
Mlxto.- Sale d« Santander, 7,23; llega a 






AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
J ^ r x g - e l B l a u n c o 
Coche furgén automóvil, Berliet 40 HP.f para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. W 
S A N T A f N J D E l R 
• i 
I^iisK s i n i*rv«»l 
Por Incandescencia, por gasolina, bian 
CA, ü ja , sin olor, sin humo, inexploeiva 
E l mejor y m á e econámico sdstema d* 
alumbrado para casas de campo, bótele» 
etc. 
Palmator iae con vela, para bencina, 
cuatro vecee m á s e c o n ó m i c a s que La* vr 
laa, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctr ica. 
Da luz blanca como Ja del Sol. Aprote-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con p rec i s ión . Es verda 
deramente insensible * las s a c u d i d a » . For 
m a elegante. T a m a ñ o reducido. Con «una e 
« a vatio por bu j í a . 
Depósito a l por mayor y menor: AJma 
eén de muebles, m á q u i n a s parlantes f 
discos, bicicletas j motocloleias, Narci»-
Ortega (S. en C.) 
Mmtmém F r t a s r a . n . — S A M T A N ^ S F 
Servicios públicos 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S . OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16, t5 (los dos prime POP c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (ios dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santandei a Cabezón, a d e m á s de lo? 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos lo. 
trenes mencionados aniterioimente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los juie-ves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o d í a s de mercado er 
Torrelavega). 
RANTANDER-LIL BAO 
Salidas de Santander para Bilbao a iay 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Eetoe trenes llegan a Bilbao a las 12,1;. 
18,21 y 81,8. 
(CeMral, plazuela de la Libertad.) 
Tele íonemas. las quince palabras, una pe-
setii; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
ci ' ' de madrugada, las 5 primeras palabras, 
C,'1.'»: cada una más . 0.02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos-, con Torrelave-
ga. 0.50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao. Cas 
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca v Valladolld. 2,75, y Madrid, 4.25. 
Servicio postal. 
, r.iposiclón y ret iración de valores decía-
U'ios y paquetes postales, da 9 a 13,30. 
•trtmeados, de 9 a 13.30. 
[ ro postal, de 9 a 13. 
'age de giros, de 10 a 13. 
i.nposlclones Caja da Ahorros, y relnte 
gres, excepto los viarnas, de 9 a 1S. 
Raoiamaclonaa da corraapoadaucia aaaga-
rada y aartifleada, da t a 11. 
Llata y Apartados, da I a 8,S0 y da !• a 19 
Reparta a domicilio dal corrao'de Madrid, 
mixto da Valladolld y Aatunaa. 10.—Corrao 
de Bilbao. Liérganes y mixto de Llanea. 
12,45.—Coreo de Asturlaa, Bilbao, Llérganea 
y Ontaneda, 18,30, 
Los domingos se ha ce solamente al raí»ar 
to a las 12.30 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrbcairl: 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, J.— 
—De 30 a 60, 1,50 —De 60 a 100, 2.—Por cada 
to Wlo» de exaeso. 0,50. . 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entr» las estaciones españolas 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más . 
0,05,—Teleg-amas urgentes, triple del ord* 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
mrts. 0,02 1/2 (Se depositan a todas horas, 
indicando en el de-pacho «De madrugada».) 
terBQte -t* PU1ffiT,0 CANTABRA 
